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El trabajo de investigación denominado “Impacto del Criterio del Devengado según 
Decreto Legislativo N° 1425 en la determinación del Impuesto a la Renta de la 
Compañía Energía Térmica S.A. en el ejercicio 2018”, tiene como objetivo determinar 
el impacto que tendrá el criterio del devengado en concordancia con el Decreto 
Legislativo N° 1425 (en adelante D.L.1425°),que modifica el Artículo N° 57 del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta (en adelante artículo 57° del TUO 
de la LIR), incorporando la definición del devengado, vigente desde el periodo 2019; 
partiendo de la información financiera del período fiscal 2018, con un enfoque 




La dificultad hallada es ¿de qué manera el criterio del devengado, enmarcado en el 
 
D.L. 1425° impacta en la determinación del Impuesto del ejercicio 2018?; situación que 
en años precedentes había creado ambigüedad de criterios, (financiero y fiscal). 
 
 
Por ende, se brindan propuestas de solución obtenidas de las encuestas realizadas al 
área contable y así buscar homogenizar criterios en la información financiera que 
permita tomar decisiones a los stakeholders; y evitar contingencias tributarias en la 
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El trabajo de investigación denominado “Impacto del Criterio del Devengado según 
Decreto Legislativo N° 1425 en la determinación del Impuesto a la Renta de la Compañía 
Energía Térmica S.A. en el ejercicio 2018”, tiene por finalidad demostrar la 
implementación del criterio del devengado jurídico, que modifica el artículo 57° de la LIR  
a través del D.L. 1425°, aplicándolo sobre la base de los Estados Financieros 2018 con 
incidencia en la obligatoriedad de periodos posteriores, así como la adecuada 




Para ello, se ha estructurado la investigación de la siguiente manera: 
 
 
En el capítulo 1: Planteamiento del problema, describimos la realidad problemática del 
devengado que ha sido tratado de forma internacional, a través de los Principios 
Contables Generalmente Aceptados (en adelante PCGA), y con el transcurrir del tiempo 
han evolucionado en las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante 
NIIF), por ello la investigación se centra en el área contable y tributaria de la Compañía 
Energía Térmica S.A. (en adelante ETSA). 
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El capítulo 2: hace referencia al Marco teórico, en el cual desarrollamos los componentes 
de la matriz de contenido; teniendo como variable independiente, al devengado y a la 
dependiente el Impuesto a la Renta, conformado por una variable. 
 
 
En el capítulo 3: Metodología, utilizamos dos diseños de investigación, descriptivo y no 
experimental; la muestra se realizó sobre los colaboradores del área contable de la 
Compañía ETSA. Los métodos aplicados han sido la deducción, inducción, análisis y 
síntesis; considerando un tipo de investigación mixta, es decir, documental y de campo; 
utilizando para la recolección de datos la encuesta. 
 
 
En el capítulo 4: Resultados, ha sido plasmado a través de gráficos, producto de la 
información obtenida en la encuesta; analizando e interpretando cada una de las 
preguntas; y culminando con las propuestas de solución aplicables al área contable. 
 
 
En el capítulo 5: Caso práctico, se realiza el planteamiento del caso y un análisis del 
Estado de Resultados, orientado a la aplicación del D.L. 1425°; de acuerdo a la realidad 
de la compañía y a la contraprestación de servicio del periodo fiscal 2018. 
 
 
En el capítulo 6: Estandarización, indicamos las normas legales y técnicas, aplicadas 
sobre nuestra investigación; es decir la norma tributaria y la contable. 
 
Finalizando, con las conclusiones obtenidas de los objetivos específicos planteados, 
















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Descripción de la Realidad Problemática 
 
En el transcurrir de las últimas tres décadas las normas que regulan la contabilidad, 
contenidas en las NIIF, han evolucionado a nivel internacional y nacional, acorde a las 
economías y las modalidades de negocios; en consecuencia podemos diferenciar dos 
corrientes mundiales, la Corriente Europea que tiene gran ventaja en el camino de 
hacer negocios y la Corriente Latinoamérica (no mencionamos corriente americana, 
porque en EE.UU, aplican los US GAAP), que sigue el modelo y camino de la 
europea; principalmente de España, el cual adaptó satisfactoriamente las NIIF. 
 
 
Perú pertenece al grupo de países latinoamericanos que adoptaron las NIIF en forma 
gradual, desde el 2006; a través del Consejo Normativo de Contabilidad (en adelante 
CNC) se aprobó y oficializó parcialmente el uso de las NIC y NIIF; y en los periodos 
2011 y 2012 se adoptó la obligatoriedad para las entidades supervisadas por la 
Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV).Precisamos que con el 
fin de promover la implementación de las NIIF la SMV emitió la Ley 29720°,indicando 
que las entidades no reguladas por la ex CONASEV debían presentar estados 
financieros auditados en concordancia a las NIIF, hecho que se declaró 
inconstitucional en el año 2016, en la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 00009- 
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2014-PI/TC; dejando a libre criterio de las empresas no reguladas, la aplicación de  
las NIIF. 
Asimismo, en el ámbito local, si bien los dispositivos legales como la LIR, y el 
Reglamento de la LIR (en adelante RLIR) orientan en la determinación de una base 
fiscal sobre los resultados económicos, estos han carecido de definiciones técnicas 
sobre determinados conceptos, criterios y aplicaciones. Siendo una definición 
pendiente de las más importantes, la del concepto del devengado, generando en 
muchos casos incertidumbre en las empresas peruanas, falta de seguridad jurídica en 
mérito a criterios de fiscalizadores, legisladores y contadores, siendo que esta falta de 
definición genera diferencias interpretativas y conceptuales; afectando 
económicamente a las compañías peruanas e inversiones extranjeras. A criterio de 
muchos especialistas, el verdadero problema es que la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria (en adelante SUNAT) y el Tribunal Fiscal (en 
adelante TF), vienen aplicando en exceso las NIIF como norma supletoria con la 
finalidad de evaluar el hecho económico en su forma y contexto, sin embargo es 
innegable que estos hechos no hicieron convergencia absoluta con la realidad jurídica 
que practicamos ; mientras que, en otros casos, las normas contables si coinciden  
con los criterios tributarios; tanta es la magnitud de este conflicto, que hemos llegado 
a conocer postulados como el “Devengado Contable y Devengado Jurídico”; criterio 
que ha generado incertidumbre en la determinación del Impuesto a la Renta, sobre 
todo en operaciones económicas no tradicionales. 
 
 
En consecuencia, notamos que es un problema cuantificar la influencia que deberían 
tener realmente las normas contables en la determinación del Impuesto a la Renta y 
principalmente en la Renta Neta Imponible(en adelante RNI);enmarcado en el Código 
Tributario (en adelante CT), que expone la posibilidad de considerar las normas 
contables entre otras, en tanto no se opongan a las normas tributarias, considerando 
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que nos encontramos en una realidad donde las normas contables como tal no tienen 
un peso o valor jurídico al momento de defender la posición del hecho económico 
como tal; sin embargo y a pesar de los esfuerzos no debemos soslayar que aún existe 
una brecha amplia, ya que la definición técnica legal ha dejado de lado muchos 
aspectos, los cuales si fueron considerados por las normas contables, y 
probablemente sean considerados a través de su reglamentación. 
 
 
Actualmente en la Compañía ETSA existe desconcierto en la aplicación de algunas de 
las políticas contables para la preparación de la información financiera, falta de 
preparación de algunos profesionales encargados de la tributación y mayores vacíos 
conceptuales en la aplicación fiscal; por ende, el impacto que tendrá el devengado 
desde la posición del D.L. 1425° debe ser analizada a efectos de mitigar las 
contingencias tributarias y así evitar cuestionamientos por parte de la Administración 
Tributaria en sus acciones de fiscalización con respecto al impuesto a la renta, 
además del desconocimiento del crédito fiscal. 
 
 
1.2 Delimitación de la Investigación 
 
El presente trabajo está formulado en aplicación del D.L. 1425°, entrando en vigencia 
desde el periodo 2019; sin embargo, para efectos de nuestro análisis aplicamos las 
modificaciones establecidas solamente a las operaciones del ejercicio 2018 con la 
finalidad de evaluar prospectivamente los principales efectos tributarios en el IR. 
 
 
Considerando la envergadura de la Compañía ETSA, sujeto del análisis y las 
restricciones de información por aspectos confidenciales, nuestro enfoque de la 
casuística se basa medularmente en los estados financieros auditados (públicos) y los 
principales contratos que estuvieron vigentes durante el ejercicio 2018. 
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Las operaciones sujetas de análisis fueron prestadas exclusivamente en territorio 
peruano en la provincia de Lima a empresas domiciliadas, durante el periodo 2018 
ETSA, dedicada a la generación y venta de energía y potencia eléctrica a empresas 
de distribución de servicio público de electricidad; siendo el tiempo involucrado para la 
finalización del entregable, similar al de la duración de ciclo PET de marzo a junio 
2019. 
1.3 Formulación del Problema de la Investigación 
 
1.3.1 Problema Principal 
 
¿De qué manera el criterio del devengado establecido en el D.L. 1425°impacta en 
la determinación del Impuesto del ejercicio 2018? 
1.3.2 Problemas Secundarios 
 
a) ¿Cuáles son los criterios del D.L. 1425° que tendrán impacto en las operaciones 
de servicios de la Compañía ETSA en el Ejercicio 2018? 
b) ¿Cuál es la vinculación entre la modificación del artículo 57° de la LIR, las Normas 
y Políticas contables aplicadas por la Compañía ETSA durante el ejercicio 2018? 
c) ¿Cuáles serán los cambios en las políticas contables que guardan relación con la 
oportunidad de devengar las operaciones de servicios de la Compañía ETSA en el 
ejercicio 2018? 
d) ¿Cuál es impacto económico que genera la aplicación del D.L. 1425°en las 
Operaciones de la Empresa ETSA en el ejercicio 2018? 
1.4 Objetivos de la Investigación 
 
1.4.1 Objetivo General 
 
Determinar el impacto de la aplicación del criterio del devengado en el D.L. 1425° 
en la determinación del Impuesto a la Renta. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 
 
a) Establecer los criterios del D.L.1425° que tendrán impacto en las operaciones de 
servicios. 
b) Analizar la vinculación entre el Artículo 57° de la LIR, las Nomas y Políticas 
contables en relación al Devengado. 
c) Determinar los cambios en las políticas contables a efectos de devengar 
oportunamente las operaciones de servicios. 
d) Determinar el efecto económico en relación al I.R., del D.L. 1425° en las 
operaciones de servicio. 
1.5 Indicadores de Logros de Objetivos 
 
Los indicadores que nos ayudaran en el presente proyecto son los siguientes: 
 
Cuadro N°1 
Indicadores de Logros de Objetivos 
(Elaboración propia) 
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1.6 Justificación e Importancia 
 
En la realidad económica del Perú, es de mucha relevancia la determinación de la 
RNI, base tributaria sobre la que se calcula el Impuesto a la Renta de Tercera 
Categoría (en adelante IR Empresarial). Esta se determina en función de los criterios 
establecidos en la LIR, su Reglamento y modificatorias tomando como punto de 
partida la base contable (Utilidad o Pérdida económica real), también conocida como 
Utilidad Antes de Participaciones e Impuestos (en adelante UAPI). 
 
 
Por consiguiente, el presente trabajo pretende evidenciar las incidencias fiscales que 
se han generado en los últimos años producto de la adopción de las Normas 
Contables (NIC, NIIF e Interpretaciones) en la Compañía ETSA, para efectos de la 
elaboración de sus Estados Financieros. 
 
 
Por lo expuesto, vemos necesario y oportuno el desarrollo del presente trabajo dado 
que servirá como herramienta de análisis para efectos del cálculo del Impuesto a la 
Renta, de la Compañía ETSA; y otras empresas, siempre mantengan como base o 
punto de partida práctico el resultado contable, sometiéndolo a una conciliación 
tributaria que consiste en realizar ajustes o reparos, comúnmente llamados agregados 
o deducciones, con la finalidad de determinar la Base Imponible. Hecho relevante, ya 
que a partir del año 2019 entra en vigencia obligatoria la aplicación de la NIIF 15 y el 
Decreto Legislativo 1425° (modificación del artículo 57° de la LIR). 
 
 
Asimismo, la falta de definición del concepto del Devengado ha generado, genera y 
probamente siga generando muchas controversias; por lo tanto buscamos hacer un 
análisis del espacio y tiempo específico, que sobre la incidencia del Principio del 
Devengado (variable independiente) en la determinación del Impuesto a la Renta 
Empresarial, estableciendo mecanismos y despertar el criterio (juicio)de identificación 
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práctica sobre los principales puntos de controversia, siendo respetuosos de la 
Doctrina Contable que ha sido muy relegada por el Principio de Reserva de Ley al no 
estar las normas contables insertas en un ordenamiento jurídico sólido. 
 
 
En tal sentido, referimos este trabajo académico, como una invocación a la reflexión 
ya que es evidente que no contamos con facultad para tomar acciones en materia 
legal en el presente no existe intensión de desnaturalizar los criterios de la LIR. 
 
 
Asimismo, buscamos promover el pensamiento crítico de que cada Compañía y cada 
una de sus operaciones amerita un análisis concienzudo sobre el criterio del 




Es por todo lo expuesto, que el desarrollo de este trabajo sería un buen punto de 
partida para futuras investigaciones con ampliación de casuística, que permita a los 
académicos y empresarios generar valor en la Compañía; evaluando escenarios que 





En el desarrollo de nuestra investigación presentamos las siguientes limitaciones: 
 
 
a) Respecto al tiempo brindado por la facultad, que ha sido condicionante para poder 
ampliar nuestro trabajo de investigación; disponiendo de un plazo de cuatro 
meses para finalizar con la culminación del mismo, motivo por el cual hemos 
buscado superarlo realizando la limitación temporal de nuestra investigación 
respecto a la determinación del Impuesto a la Renta de la Compañía ETSA 
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solamente aplicable al ejercicio 2018, y de esta manera poder presentarlo dentro 
de los plazos establecidos. 
b) En referencia a lo relacionado con los recursos humanos podemos referir que fue 
un limitante, porque solo podíamos dedicar pocas horas a la semana debido a que 
todos laboramos y en nuestros centros de trabajo, no tuvimos contemplaciones, 
tal es así que en algunas oportunidades no pudimos reunirnos por motivos de 
índole laboral y relacionados con el deterioro de nuestra salud, hecho que fue 
superado con la dedicación a tiempo completo los fines de semana y en algunas 
oportunidades realizando algunas amanecidas, con el objetivo de culminar el 


















2.1 Fundamentación del Caso 
 
Esta investigación busca determinar el impacto del devengado, como parte medular 
del reconocimiento y/o imputación de los ingresos y gastos en mérito de lo  
establecido en el D.L. 1425° (modificación del artículo 57 de la LIR), con lo cual se 
espera que se encuentre en concordancia con las NIIF. 
 
 
La determinación del IR, se encuentra ligado al aspecto tributario, que rigen en el 
territorio peruano con fines estrictos de cumplimiento fiscal y recaudatorio, mientras 
que en el ámbito de las Normas Contables no cuentan con un gran valor jurídico en la 
LIR, es por ello que esta última a través del D.L. 1425° adaptó algunos criterios para 
el reconocimiento de Ingresos y Gastos, fundamentalmente en base al devengado. 
2.1.1 El Principio del Devengado 
 
En referencia al principio del devengado será de suma importancia los 
lineamientos para analizar el aspecto fiscal inherente en el D.L. 1425° aplicable a 
la prestación de servicios y determinar la incidencia que presenta en el aspecto 
contable, respecto a las normas y políticas contables aplicables por la Compañía 
ETSA. 
2.1.1.1 La inclusión del Criterio del Devengado en la LIR 
 
La incorporación de criterios del devengado en la LIR, a efectos de reconocer 
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adecuadamente la temporalidad de los ingresos y gastos surge como una 
necesidad ante la incertidumbre que se ha desarrollado a lo largo de las últimas 
tres décadas entre los actores públicos y privados, siendo que esta definición o 
criterio no había sido incluida en la Ley; para algunos especialistas en materia 
tributaria este hecho no constituía un vacío legal mientras que para para otros sí, 
generando una gran controversia entre lo Contable y lo Tributario, en mérito de 
ello el estado peruano incorporó criterios para reconocer los ingresos y gastos a 
través del D.L.1425° el cual es de aplicación desde el 01 de enero de 2019. 
 
 
2.1.1.1.1 El Devengado Tributario ¿Existe? 
 
Según Leon Huayanca, (2018) “No existe un devengado contable y 
uno tributario, el devengado es uno sólo. El tamiz por el que debe 
pasar el criterio del devengado es el de verificar si es respetuoso 
del principio de capacidad contributiva.” (p.345), Nuestro análisis 
difiere, en mérito a que el origen del concepto del devengado, se 
remonta a lo contable, no obstante; con el pasar de los años este 
criterio ha sido adoptado para fines fiscales; basándose en el 
principio de legalidad y por autonomía dogmática. 
 
 
2.1.1.1.2 La Doctrina Contable 
 
Al respecto la Exposición de Motivos del D.L.1425° MEF(2018), 
refiere ala NIC 18 en la prestación de servicios que “[…] los 
ingresos de actividades ordinarias asociados con la operación 
deben reconocerse, considerando el grado de terminación de la 
prestación al final del período sobre el que se informa.” (p.11) 
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Es así que interpretamos que los ingresos y gastos se reconocen 
de manera progresiva en virtud del grado de realización, medición 
fiable, que exista la probabilidad de recibir beneficios económicos. 
 
 
2.1.1.1.3 La percepción Jurídica 
 
La Exposición de Motivos refiere a Reig, Gebhardt, & 
Malvitano(2010), ya que se requieren las siguientes caracteristicas: 
- […] hayan producido los hechos sustanciales generadores del 
ingreso o gasto. 
- […] derecho al ingreso o compromiso del gasto no esté sujeto a 
una condición que pueda hacerlo inexistente […] 
- No requiere actual exigibilidad o determinación, ni fijación […] 
para pago […] (p.392), Apreciamos que en el enfoque jurídico 
los ingresos y gastos se reconocen cuando se producen los 
hechos sustanciales, y existe la certeza que se realizarán; sin 
necesidad de condiciones del pago o cobro a plazos, siempre 
que no exista una condición suspensiva. 
2.1.1.1.4 La inseguridad Jurídica 
 
De acuerdo a García (2006) “La seguridad jurídica es un principio 
universal que afecta a todos los ámbitos del Derecho […]” (p.27),De 
lo expuesto concluimos que las normas tributarias no siempre 
tendrán un carácter resolutorio absoluto, sino que en ocasiones 
podrán recurrir a otros dispositivos, en tanto no se opongan a la 
esencia de la norma, permitiendo solucionar los vacíos; hecho que 
ha generado divergencias, que fueron aceptadas por los 
reguladores y en otras oportunidades no; convirtiéndola en lo 
contrario a seguridad jurídica, y vulnerando el principio de legalidad. 
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2.1.1.1.5 El Devengado en los Servicios 
 
Adopta como regla general la definición del punto 2.1.1.1.3 para 
efectos del I.R. de Tercera Categoría; asimismo, señala para la 
prestación de servicios que se ejecutan en el transcurso del tiempo. 
El D.L.1425°establece diversos métodos para medir el grado de 
realización, siendo facultad del contribuyente adoptar el que mejor 
se ajuste a la naturaleza y características de la prestación, en caso 
no se ajuste a los métodos planteados, podrá adoptar uno que le 
permita medir razonablemente los ingresos y gastos; el cual deberá 
ser aplicado de forma uniforme y comunicado a la SUNAT. 
 
 
En el caso de operaciones combinadas, cuando se venda un bien 
que requiere instalación especializada y necesariamente la realiza 
el vendedor; aun cuando para efectos contables sea una única 
obligación de desempeño; para fines del devengo, los ingresos por 
la venta del bien y el servicio deberán considerarse por separado. 
2.1.1.1.6 Clasificación de los Contratos 
 
Siendo su clasificación de acuerdo a la Teoría General de  
Contratos nuestro enfoque se encuentra enmarcado en el tiempo, 
según lo establecido en el DL 1425; siendo los siguientes: 
a) Por su ejecución, son tres modelos recurrentes; inmediatos, 
diferidos e instantáneos. 
b) Por su duración, mencionaremos lo siguiente; ejecución 
continuada, ejecución periódica, duración determinada, 
duración determinable y duración indeterminada. 
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2.1.1.1.7 Lo que no se ha considerado 
 
El Proyecto del D.L.1425°MEF(2018), no contempla en su totalidad 
los criterios expuestos por la NIIF 15, sin embargo, respeta la 
esencia en los aspectos objetivos del devengado, y respecto a la 
determinación del I.R. señala que “[…] no resulta razonable […] el 
monto que se recaude por dicho impuesto se encuentre sujeto a 
una estimación de carácter subjetivo, respecto a si efectivamente el 
sujeto va a recibir o no ingresos.” (p.25), Es claro que, la 
contabilidad y la tributación tienen objetivos distintos; por eso al 
momento de legislar se ha tomado en cuenta la importancia de 
cada uno de los aspectos contables, y usar solo aquellos que 
permitan hacer evaluaciones, respecto a la recaudación, de manera 
objetiva y no recurrir a la NIIF 15 como fuente de interpretación de 
lo no establecido en el D.L.1425. 
 
2.1.1.2 La estandarización de la información financiera 
 
Debido a la globalización el objetivo primordial de la contabilidad es brindar 
información fidedigna y oportuna sobre la situación financiera de ETSA para que 
los stakeholders tomen decisiones informadas en base a un lenguaje estándar. 
2.1.1.2.1 La adecuada formulación financiera 
 
Los estándares para preparar la información financiera se han ido 
perfeccionando; sin embargo, uno de los conceptos que ha tenido 
muy ligeras variaciones respecto a su esencia es el devengado, el 
cual es tratado por las normas contables de la siguiente manera: 
a) Marco Conceptual, expuesto en el IFRSvigente en el 2018, 
define en su párrafo OB17 respecto al devengado “[…] los 
efectos de las transacciones y otros sucesos y 
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circunstancias sobre los recursos económicos y los 
derechos de los acreedores […] en los periodos en que […] 
tienen lugar, incluso si los cobros y pagos resultantes se 
producen en un periodo diferente.”(IFRS Foundation, 2018, 
p. A35). Interpretamos que, en la formulación de los estados 
financieros, se elaboran sobre una contabilidad de 
acumulación; considerando para reconocer las operaciones 




b) NIC 1, conforme al Marco Conceptual; la NIC 1señala en el 
párrafo 27 que “una entidad elaborará sus estados 
financieros, excepto en lo relacionado con la información 
sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de 
acumulación (o devengo).” (IFRS,2018,p. A963) 
 
 
Como se aprecia se reconocerá los elementos de los 
estados financieros (activos, pasivos, patrimonio, ingresos y 
gastos) en función al devengo. 
c) NIIF 15, siendo que la NIC 18 ya no será de aplicación 
desde el año 2019 y fue facultativo en el 2018, nuestro 
análisis partirá de NIIF 15, que prescribe el reconocimiento 
de una entidad, respecto a los “[…] ingresos ordinarios para 
describir la transferencia de los bienes o servicios 
prometidos a los clientes en una cantidad que refleje la 
consideración a la cual la entidad espera tener derecho en 
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intercambio por esos bienes o servicios. (Deloitte, 2019, 
p.94). 
En tal sentido, se considerarán las obligaciones de 
desempeño y sus transacciones específicas, medidas con 
los métodos que correspondan; asimismo, contempla la 
variación del dinero en el tiempo y su revelación, las 
devoluciones, garantías, servicios adicionales entre otros. 
Para reconocer el ingreso se aplicarán cinco pasos:(1) 
identifique el contrato con el cliente; (2) identifique las 
obligaciones de desempeño del contrato; (3) determine el 
precio de la transacción (4) asigne el precio de la 
transacción a las obligaciones de desempeño del contrato; y 
(5) reconozca ingresos ordinarios cuando (o como) la 
entidad satisface una obligación de desempeño. 
Estableciendo criterios claros para el reconocimiento de los 
ingresos en función del devengado; sin embargo, algunos de 
sus criterios no resultan del todo objetivos, ya que permiten 
estimaciones (hecho subjetivo). 
2.1.1.2.2 La convergencia entre lo Contable y lo Fiscal 
 
Las normas contables en los territorios que aplican las NIIF ha 
previsto la aplicación de una conciliación entre lo contable y lo fiscal 
para las partidas temporales a efectos de determinar el ejercicio en 
los créditos o débitos que serán aplicados contra el IR; para ello se 
aplicará la NIC 12 Impuestos a las Ganancias, que establece la 
contabilidad para el impuesto corriente y diferido, realizando una 
conciliación extra contable, que sirve con una convergencia entre lo 
contable y fiscal, para determinadas partidas contables. 
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2.1.1.2.3 Los conflictos sin solución con la Ley del Impuesto a la Renta 
Al transcurrir de los años lo estándares para preparar la información 
financiera se han ido perfeccionando; sin embargo, uno de los 
conceptos que ha tenido muy ligeras variaciones respecto a su 
esencia es el devengado el cual es tratado por las normas 
contables como ha sido referido anteriormente, lo cual ha generado 
dualidad de criterios entre diversas entidades. 
 
 
2.1.1.2.4 ¿Solución o Problema? 
 
La adaptación de la NIIF 15 a la norma tributaria, realmente es una 
solución para los contribuyentes; en medida que al transcurrir el 
tiempo se generará nueva casuística sobre las eventuales 
limitaciones del D.L. 1425°. Por lo pronto a la fecha de desarrollo de 
esta investigación, se ha emitido un informe SUNAT N° 010-2019 
que pone en controversia a la luz de muchos tributaristas la 
condición suspensiva por la venta de commodities. 
 
 
Si vemos con optimismo la inclusión de criterios del devengado en 
la LIR, luego de un análisis concienzudo, nos permitirá reconocer 
los elementos sujetos del I.R. de forma óptima; sin embargo, en 
ningún momento debemos perder de vista el verdadero problema; 
según Rodriguez (2003) ‘‘[…] para establecer la causa u origen de 
los conflictos entre las normas impositivas y los principios contables 
es menester revisar previamente los objetivos de la contabilidad y 
de las normas impositivas [...].” (p.2). De acuerdo a lo expuesto, el 
principal problema es que nuestra realidad económica no permite 
uniformizar en su totalidad lo contable con lo fiscal, hecho que 
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probablemente mantenga una brecha constante a través del  
tiempo. 
2.1.1.3 El buen gobierno corporativo 
 
Permite determinar una mayor eficiencia y solidez sobre el rendimiento de la 
gestión de ETSA, reflejado en las políticas y con efecto en el resultado 
económico. Lo cual garantizará confianza y transparencia en la gestión de la 
empresa; asegurando la compatibilidad de intereses entre los altos ejecutivos y 
accionistas para la toma de decisiones de la entidad. Por otra parte, las malas 
prácticas de algunos miembros de la alta dirección; tal como lo explica Bravo y 
Franco (2005) “[…] acerca del gobierno corporativo se han enfocado casi 
exclusivamente en las responsabilidades de los directores y la estructura del 
directorio, debido a que el rumbo de la compañía finalmente se decide con las 
determinaciones estratégicas de los mismos.”. (p. 15), De acuerdo a lo citado, la 
información parte desde la perspectiva contable, la cual se origina en las 
políticas para la gestión de un resultado eficiente y oportuno. 
 
 
2.1.1.3.1 Efectos sobre los Resultados Operativos 
 
Los ingresos y gastos de la compañía se ven reflejados en el 
Estado de Resultados, presentando un efecto en la situación 
económica; ya que son originadas y aceptadas por la Gerencia, 
como lo indica el autor Zans (2018) son los, “[…] incrementos o 
disminuciones en el patrimonio, que se producen como resultado de 
operaciones habituales o no habituales de la empresa, distintas de 
las que se realiza con sus socios o accionistas. […]. (p. 171). Por tal 
razón al momento de formular las transacciones, debemos 
considerar las NIIF para la preparación y presentación de los 
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Estados Financieros; de esta forma, el efecto operativo de la 
empresa tendría incidencia positiva o negativa. 
2.1.1.3.1.1 Efectos sobre los Activos y Pasivos 
 
Son esenciales en las actividades operativas de una entidad; el 
activo es un recurso que puede ser tangible o intangible, que 
generará beneficios económicos, y el pasivo es una obligación 
contraída con terceros; mostrándose en el Estado de Situación 
Financiera. Para ello citamos el Marco Conceptual con el objetivo 
de conceptualizar los componentes del estado financiero 
mencionado, enmarcados en literal a) y b) del párrafo 4.4: 
a) Un activo es un recurso controlado por la entidad 
como resultado de sucesos pasados, del que la entidad 
espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 
b) Un pasivo es una obligación presente de la entidad, 
surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la 
cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse 
de recursos que incorporan beneficios económicos. 
(IFRS Foundation, 2018, p. A47,A48) 
 
 
Dichos elementos del estado de situación financiera, pueden ser 
corrientes o no corrientes dependiendo del lapso del tiempo, en 
concordancia con las políticas contables. 
 
 
2.1.1.3.1.2 Efectos en los proyectos de Inversión 
 
El efecto que surge de la gestión y el buen gobierno del ente 
(producto de la toma de decisiones),tiene impacto en resultados, 
por tal efecto los proyectos de inversión presentan dos factores 
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que son el riesgo y la incertidumbre, de acuerdo a la opinión de 
Bazzani & Cruz (2008)indican que“[…] el riesgo considera que los 
supuestos de la proyección se basan en probabilidades de 
ocurrencia que se pueden estimar, el segundo se enfrenta a una 
serie de eventos futuros a los que es imposible asignar una 
probabilidad.” (p. 309), Por tal efecto indicamos que ETSA se 
encuentra facultada a participar en el desarrollo de proyectos e 
inversiones, en el corto y largo plazo; de acuerdo a las decisiones 
del gobierno. 
2.1.1.3.2 Las Políticas Empresariales 
 
Sirven para optimizar el rendimiento empresarial, organizándola de 
diversas formas; al diseñar políticas para mejorar la calidad 
operativa; originando un buen funcionamiento administrativo y 
financiero. El objetivo principal es fomentar un orden adecuado y 
cumplir con una buena gestión, según opinión de Casanovas (2013) 
indica que “[…], estas políticas son documentos que detallan el 
modo en que la organización espera que se comporten sus 
empleados en el desarrollo de sus funciones, disminuyendo así las 
diferencias que pueden ocasionar las interpretaciones personales.” 
(p.1). Al respecto, las políticas contables en muchas empresas 
carecen de mayor amplitud y a veces es inexistente lo cual hace 
complicado el desarrollo empresarial; de acuerdo con el antiguo 
reglamento de la CONASEV ahora SMV, indica que ‘‘las políticas 
contables comprenden los principios, bases, convenciones, reglas y 
practicas especificas adoptados por una empresa para la 
preparación y presentación de sus estados financieros.” 
(CONASEV, Art 6). Interpretando lo citado, las políticas contables 
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para la preparación de los estados financieros deben ser sometidas 
bajo los criterios establecidos en las NIIF; enfoque que ETSA aplica 
sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos informados. 
2.1.1.3.2.1 Norma Internacional de Contabilidad N° 8 
 
Esta norma trata las estimaciones contables, resultado de la 
incertidumbre inherente a la actividad del negocio, respecto a 
partidas de los estados financieros que no son medidas con 
precisión y necesariamente son estimadas; asimismo, un cambio 
en la base de medición aplicada es un cambio en una política 
contable y no un cambio de una estimación contable. 
 
 
Por otra parte, los errores originados en relación al 
reconocimiento, medición y presentación de elementos de los 
estados financieros; nos indican omisiones en los mismos, para 
uno o varios periodos anteriores; sin embargo, los errores 
materiales que no son hallados hasta un periodo anterior, se 
corrige en la información comparativa de los estados financieros 
presentada al siguiente periodo. Según Bernal (2019) “la NIC 8 
permite que una empresa cambie una política contable solo si el 
cambio se requiere por una NIIF o lleva a que los estados 




En dicha referencia debemos de aplicar las NIIF o dejar de 
corregir errores, basándonos en que su efecto no sea significativo 
todo esto para lograr una adecuada presentación de la situación 
financiera. 
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2.1.1.3.2.2 Norma Internacional de Contabilidad N° 10 
 
Nos permite identificar los ajustes que se requieren mediante la 
revelación de notas explicativas de los estados financieros, 
hechos que requieren ajustes son los que proporcionan evidencia 
adicional sobre condiciones que existían a la fecha del cierre y 
hechos que no requieren ajustes, aquellos indicativos de 




La NIC 10 permite conocer los ajustes que se debe realizar, 
brindando a la presentación de los Estados Financieros, un 




2.1.1.3.3 La adaptación a los Cambios Entorno y Legal 
 
Para obtener mejores resultados, se requiere adaptar a los cambios 
mediante la implementación de NIIF, aplicando planes de 
capacitación y mejora continua en la modificación de políticas 
contables, que trae consigo la nueva convergencia. Es 
indispensable conocer el impacto que genera la aplicación de NIIF 
en las empresas, respecto al manejo normativo local ya que las 
organizaciones deben estar implicadas en la adaptación a los 
cambios contables, legales y tecnológicos; manteniéndose en un 
mundo globalizado. Mantilla, afirma que, “los cambios observados 
por la internacionalización de los negocios y las empresas, se 
constituyen en una oportunidad para la economía, no solo para 
genera nuevos ingresos, sino además para el desarrollo de la 
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profesión contable.” (p. 315). De esta forma el ámbito contable, no 
resulta ajeno a la innovación y globalización con el objeto de 
armonizar juicios y brindar estados finacieros relevantes y a la vez 
empoderando la profesión contable. 
 
 
2.1.1.3.3.1 Conflictos e Interpretaciones 
 
Cuando una norma o interpretación sea específicamente aplicable 
a una transacción, evento o condición, las políticas contables 
respecto a esa partida se determinarán aplicando la norma o 
interpretación en cuestión; en ausencia de esta se aplicará 
específicamente a una transacción o a otros hechos o 
condiciones, la gerencia deberá usar su juicio en el desarrollo y 
aplicación de una política contable, a fin de suministrar 
información que sea relevante para la toma de decisiones 
económicas y fiable en los estados financieros; como refiere 
Sánchez(2006) “[…] nace así un nuevo término " diferencias 
temporarias " resultado de la diferencia entre importe computable 
en resultados, el patrimonio neto según corresponda y los 
importes deducibles en la base imponible de ejercicios futuros.”  
(p. 16). En referencia a lo citado se deberá tener en cuenta que la 
nueva base fiscal se determinará en función de los importes 
deducibles de ejercicios futuros, siendo las principales diferencias 
entre la normativa europea y la normativa del FASB, que se 
encuentra en el tratamiento de las combinaciones de negocios, el 
impuesto sobre beneficio, y en la valoración y reconocimiento de 
los instrumentos financieros; por citar algunos ejemplos. 
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2.1.2 El Impuesto a la Renta 
 
El Impuesto a la renta es un tributo de periodicidad anual, que grava las rentas 
empresariales, las cuales son una aplicación conjunta de rentas que provienen del 
capital y del trabajo; siempre que la fuente sea durable y logre generar ingresos 
periódicos. Este impuesto es regulado por la LIR y su Reglamento 
2.1.2.1 La Determinación del Impuesto a la Renta según la LIR 
 
Partiendo de lo general hacia lo particular, para determinar el IR; sobre los 
ingresos obtenidos, deduciremos los costos y gastos acumulados dentro del 
Estado de Resultados; mostrando “el resultado de la gestión económica como 
consecuencia del desempeño que ha tenido la gerencia de una entidad durante 
un periodo determinado, llegando a un resultado del ejercicio que puede ser 
utilidad o pérdida” (Franco , 2013, p. 46) 
 
 
En el caso de ETSA, durante el ejercicio 2018 presentó una pérdida, siendo 
subsumida por los resultados positivos acumulados; y respecto a lo particular la 
LIR plasma los ingresos en los artículos 1° al 5°, y los gastos alineados a la 
causalidad, en el artículo 37° que menciona: “A fin de establecer la renta neta de 
tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para 
producirla y mantener su fuente, […] en tanto la deducción no esté 
expresamente prohibida por esta ley”.(MEF, 2003) 
 
 
En la citada norma, la deducibilidad del gasto sobre la renta bruta estará sujeta a 
los lineamientos de los incisos del 37° y nos permitirá determinar la renta neta; a 
partir de la cual ejecutaremos adiciones o deducciones a modo de conciliación 
tributaria; para clarificar lo referido presentamos el siguiente esquema: 
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Cuadro N° 2 
Determinación del Impuesto a la Renta de tercera categoría 



















(Pérdidas tributarias compensables) 
 






SALDO A FAVOR (DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE) 
 
Este esquema nos demuestra la determinación del IR, aplicable a la Compañía 
ETSA (Régimen General); partiendo desde los ingresos brutos hasta la 
determinación del saldo a favor (del fisco o del contribuyente). 
 
 
2.1.2.1.1 La Importancia del Devengado en la Renta de 3ra Categoría 
 
Es de suma importancia reconocer las transacciones y sucesos 
cuando se producen, específicamente los ingresos y gastos en la 
determinación del IR de tercera categoría, siendo “[…] elemento 
fundamental en la determinación de la renta neta imponible que 
constituye la base de cálculo del impuesto a la renta es el principio 
de lo devengado […]”. (Alva, 2016, p. 218) . De acuerdo a lo citado 
determinamos la Renta Neta Imponible, sobre la base del 
devengado; acorde al artículo 57°de la LIR, las rentas se 
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reconocerán en el ejercicio comercial en que se devenguen 
(iniciando el 01 de enero y culminando el 31 de diciembre). 
2.1.2.1.2 Reconocimiento de Ingresos y Gastos 
 
Las transacciones y demás sucesos se reconocen en función al 
devengo, es decir cuando se entrega o consume determinado bien, 
o cuando se presta el servicio (independientemente de que se haya 
percibido el cobro o pago de cualquier equivalente de efectivo); las 
transacciones “[…] se deben registrar en los libros contables 
relacionando los ingresos y gastos en el periodo que acontecen. 
Con ello se informa a los usuarios no solo sobre operaciones 
pasadas que indican cobranza o pagos […]”. (Herz Ghersi, 2013, p. 
27) 
Como citamos, adicional a transacciones pasadas se podrá 
informar respecto a futuras; es decir en el corto o largo plazo, 
respecto a derechos de cobro y obligaciones de pago; por otra 
parte, la LIR “[…] establece la aplicación del criterio del devengado 
para el reconocimiento de ingresos; sin embargo, no ha establecido 
una definición de esta, debiendo recurrir a la doctrina contable para 
su precisión y alcances.” (Arias, 2015, p. 93) 
 
 
Compartimos la misma opinión, lo que ha creado inseguridad 
jurídica; generando una posible contingencia frente a una 
fiscalización, y en donde los reparos usualmente se vinculan a los 
gastos; en tributo del IR.; existen criterios ambiguos como por 
ejemplo el de un fiscalizador con una lamentable actitud, pro fisco; 
igualmente en sedes administrativas y judiciales, han recurrido a las 
NIIF de manera parcial y en algunos casos las han aplicado nula o 
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totalmente; entre los entes referidos podríamos mencionar los 
siguientes: 
Cuadro N° 3 
Pronunciamientos en Derecho Tributario 




Se puede observar en orden decreciente, acorde al tipo  de 
instancia del cual haya emanado alguna de las fuentes del derecho; 
y en el caso de materia jurisprudencial se puede mencionar que 
“[…] tienen la calidad de obligatoria (Tribunal Fiscal) o referencial 
(Poder Judicial). […] lo que se persigue es la interpretación de la 
voluntad de la ley, no pudiendo ser dicha interpretación considerada 
como una nueva norma”. (Arancibia, 2012, p. 35). En referencia a la 
jurisprudencia como fuente del derecho tributario, también se 
pronuncia la Administración en la materia a través de las 
resoluciones emitidas, la cuales pueden ser directivas, circulares, 
informes entre otros. 
2.1.2.1.2.1 Desde la perspectiva de los Estados Financieros 
 
Tácitamente referenciamos la doctrina contable, que se remonta a 
los PCGA y en la actualidad son las NIIF, las cuales “[…] son un 
conjunto de estándares de contabilidad que rápidamente han 
venido siendo aceptados y utilizados en todo el mundo […] 
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implementados a través de procesos de adopción, convergencia, 
aceptación o imitación.” (Deloitte, 2011, p. 31). De acuerdo a la 
firma, las NIIF presentan mayor protagonismo en los últimos años 
como parte de la globalización; uno de los principales cambios es 
que “[…] se privilegia la esencia (financiera) sobre la forma (legal). 
Ya no como una frase más contenida en los tradicionales textos 
legales, sino como una realidad informativa. Por lo tanto, 
independiente de la forma legal se contabiliza la esencia 
financiera.” (Mantilla, 2015, p. 55) 
 
 
De esta forma, ya no existirán diferencias, sino al contrario el 
sistema de contabilidad será el mismo en las diversas entidades 
caracterizándose por la uniformidad de criterios que nos brindan 
las NIIF; brindando mayor accesibilidad y estrechando brechas a 




2.1.2.1.2.2 Desde la perspectiva de la Ley del Impuesto a la Renta 
 
Los ingresos y gastos se encuentran normados en la LIR y su 
reglamento, los cuales se imputarán en el ejercicio comercial en 
que se devenguen, en concordancia con el 57° de la LIR, siempre 
que no estén expresamente prohibidas; para ello Picón(2017) en 
concordancia con la LIR clasifica de una manera útil las 
deducciones: (1) limitadas; (2) condicionadas y (3) prohibidas .De 
esta forma se alinea a la legislación peruana bajo las reglas 
específicas y restricciones que se presentan para que un gasto 
sea deducible (p. 125). 
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Respecto al parafraseo realizado, las deducciones limitadas y 
condicionadas se relacionan al 37° de la LIR y su concordancia 
reglamentaria, el 21°; en los cuales se refiere a los aspectos 
específicos para que el gasto cumpla con la norma tributaria y sea 
aceptada su deducción; respecto a las deducciones prohibidas la 
norma es categórica y taxativa, enmarcada en el 44° de la LIR y 
su concordancia reglamentaria el 25°. 
 
 
2.1.2.1.3 Conciliación extracontable Contable vs Tributario 
 
Partiendo desde los PCGA en concordancia con el 33° del RLIR, 
sobre el cual podemos manifestar en referencia al ámbito contable: 
“[…] se define como el proceso para identificar, medir y comunicar 
la situación financiera y los resultados económicos de una entidad 
con el propósito de que quienes utilicen dicha información puedan 
tomar decisiones racionales” (Chong, 2011, p. 15) 
 
 
Como refiere el autor, partiendo desde la premisa en la que 
utilizamos la información que nos proporciona la contabilidad, 
registrada sobre una estructura de códigos consignados en el Plan 
Contable General Empresarial (en adelante PCGE); alineándose a 
las NIIF, y frente a ello “[…] el legislador tributario, tiene claro la 
existencia de diferencias entre el tratamiento contable y tributario, y 
por tal razón se produce el “proceso de conciliación” a fin de 
establecer la Base Imponible. […] a nivel de Papeles de Trabajo 
[…]” (Ortega, Pacherres, & Nuevo, 2011, p. 13). 
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A través de este proceso, lo que se busca es no distorsionar o 
alterar en lo absoluto las operaciones ya registradas en la 
contabilidad; alineándonos con lo enmarcado en la legislación 
tributaria, la cual ha circunscrito en el artículo 33° del Reglamento lo 
siguiente: 
La contabilización de operaciones bajo principios de 
contabilidad generalmente aceptados, puede determinar, por 
la aplicación de las normas contenidas en la Ley, diferencias 
temporales y permanentes en la determinación de la renta 
neta. En consecuencia, salvo que la Ley o el Reglamento 
condicionen la deducción al registro contable, la forma de 
contabilización de las operaciones no originará la pérdida de 
una deducción. Las diferencias temporales y permanentes 
obligarán al ajuste del resultado según los registros 
contables, en la declaración jurada. (MEF, 2004) 
 
 
De acuerdo a lo vertido en el Reglamento, las transacciones serán 
registradas en función a los PCGA (actualmente NIIF), con lo cual 
se determinará la utilidad contable o denominada Renta Neta, y 
tomando como base este resultado realizaremos una labor 
extracontable en función a las conciliaciones; conforme a la norma 
tributaria y así obtener el Impuesto Resultante, como se muestra: 
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Cuadro N° 4 





El cuadro establece, que sobre nuestro resultado contable 
(determinado en función a las NIIF), será sometido a la normativa 
tributaria, con lo cual puede generar discrepancias entre lo contable 
y tributario; en concordancia con la NIC 12 Impuesto a las 
Ganancias, y luego de realizar un análisis sobre los componentes 
del estado financiero, identificaremos las que presentan divergencia 
con lo fiscal, denominadas diferencias temporales y permanentes 
(adiciones y deducciones), que serán diferidas en el tiempo o 
aplicadas en el periodo actual, respectivamente; y para fines 
tributarios deberán ser consignadas en nuestra Declaración Jurada 
Anual y así plasmar la determinación de la Renta Neta Tributaria. 
 
 
Cabe indicar que dentro de las corrientes doctrinarias a nivel 
internacional; en nuestro territorio, para poder realizar la 
determinación del IR utilizamos el modelo basado en el sistema de 
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“balances independientes”, similar al de EE.UU, Reino Unido, 
Argentina o Chile; es así que partimos de un balance contable, 
iniciando con la utilidad del ejercicio, del Estado de Resultados, 
hasta realizar una conciliación extracontable con la norma tributaria. 
 
 
2.1.2.1.4 El Impuesto a la Renta Diferido NIC 12 y CINIIF 23 
 
En concordancia a lo vertido en la NIC N° 12, denominada  
Impuesto a las Ganancias, la cual prescribe el tratamiento del IR y 
la incidencia actual y futura; y a su vez la interpretación, enmarcada 
en la CINIIF N° 23, denominada La Incertidumbre frente a los 
Tratamientos del Impuesto a las Ganancias, trata como reflejar la 
incertidumbre en la contabilización de los impuestos a la renta, sea 
de naturaleza corriente o diferida. 
 
 
La citada norma e interpretación son aplicables en concordancia a 
lo dispuesto en las normas 2018, oficializadas por el CNC según 
Resolución N° 002-2018-EF/30; las cuales, en referencia al IR trata 
las consecuencias actuales y futuras de: 
a) la recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros 
de los activos (pasivos) que se han reconocido en el estado 
de situación financiera de la entidad; y 
b) las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que 
han sido objeto de reconocimiento en los estados 
financieros. (IFRS Foundation, 2018, p. A1079). 
De acuerdo a lo señalado nos brinda una metodología para calcular 
el IR diferido basado en el Estado de Situación Financiera, es decir 
la diferencia entre el valor en libros de un activo o un pasivo, y su 
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base tributaria, diferencia que puede recuperarse o pagarse en 
periodos futuros; es decir un hecho deducible o imponible, las 
cuales serían diferencias temporarias; para un mayor entendimiento 
mostramos el siguiente gráfico: 
Cuadro N° 5 






CONDICIONAL BASE FISCAL INCIDENCIA 
1 Activo Contable > Activo Tributario Pasivo Diferido 
2 Activo Contable < Activo Tributario Activo Diferido 
3 Pasivo Contable > Pasivo Tributario Activo Diferido 
4 Pasivo Contable < Pasivo Tributario Pasivo Diferido 
 
Se observa la comparabilidad entre la base financiera, saldos en 
libros de las partidas del Estado de Situación Financiera (bajo 
criterios NIIF); contrastados contra la base fiscal (criterios 
tributarios); aplicable sobre las partidas de los activos y pasivos, lo 
que originará un IR diferido pasivo o activo. Podemos manifestar 
que “la compensación de los activos y pasivos tributarios diferidos 
sólo será posible si cumple con el hecho que tenga relación con el 
IR regulado por la misma Administración tributaria”. (Díaz, Ortega, y 
Pacherres 2010, p. 173) 
 
 
Es decir, una vez que cumplan con lo establecido en la norma 
tributaria podrán ser aplicables en periodos futuros; siendo 
reconocidos de acuerdo al PCGE, el activo diferido en una cuenta 
37 y el pasivo diferido en la 49. 
2.1.2.2 Las Contingencias Tributarias 
 
Antes de referirnos a las contingencias tributarias, debemos de conceptualizar, 
de acuerdo al diccionario de la RAE (2005), la cual refiere que “proviene del 
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latinismo “contingencia”, que vendría a ser la posibilidad de que algo suceda o 
no suceda, es decir un riesgo”. (p. 431) 
 
 
Contextualizándolo al ámbito tributario, el impacto que tendrá la contingencia es 
mayoritariamente producto del riesgo existente por desconocimiento u omisión 
de la norma. Como refiere el Dr. Picón (2017) en referencia a la naturaleza de la 
deuda tributaria, “[…] la determinación de la deuda tributaria es, por naturaleza, 
altamente contingente […], el deudor determina por su cuenta cuánto debe en 
función a las normas y a la documentación […]. No obstante, […] la SUNAT no 
ha dado su consentimiento”. (p. 19) 
 
 
En este aspecto radica el origen de lo contingente, ya que el deudor tributario es 
quien determina la obligación tributaria por pagar al fisco; por ello existe la 
probabilidad de que sea revisado en años posteriores, teniendo como limites los 
plazos de prescripción, en el caso de una fiscalización. 
 
 
2.1.2.2.1 Por la Fiscalización SUNAT 
 
Partiendo del CT, podemos referir frente al concepto de la facultad 
de fiscalización, la cual es “[…] una atribución genérica otorgada y 
determinada por la ley para que la Administración Tributaria pueda 
realizar conductas concretas y específicas para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias”. (Nima, 2013, p. 11). 
De esta forma la administración presenta la capacidad de poder 
ejecutar el procedimiento de fiscalización a través de la 
determinación de las obligaciones tributarias, facultad que se ejerce 
de forma discrecional, a cargo de un agente fiscalizador. 
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Al interior de la acción fiscalizadora se encuentran inherentes las 
características de inspección, investigación y el control de 
obligaciones tributarias, situación que no distingue si es que el 
contribuyente goza de determinada inafectación, exoneración o 
algún beneficio tributario. Mediante este procedimiento la SUNAT 
comprueba de manera parcial o definitiva, si es que la 
determinación de la obligación tributaria se realizó de forma 
correcta; el cual se dará por iniciado con la comunicación al deudor 
tributario y los aspectos que serán materia de revisión, culminando 
con la emisión de la Resolución de Determinación y de ser el caso 
la Orden de Pago o Resolución de Multa en el supuesto de que se 




2.1.2.2.1.1 Infracciones en retrospectiva 
 
Las infracciones se realizan por la ejecución de una acción o por 
la omisión de otra, la cual se puede producir durante el desarrollo 
de las actividades empresariales y como consecuencia del 
incumplimiento de alguna de las obligaciones tributarias; las 
cuales hacen referencia a periodos anteriores; es decir los 
ejercicios precedentes (característica retrospectiva). 
2.1.2.2.1.2 La facultad discrecional 
 
En concordancia con el CT, la Administración Tributaria presenta 
la facultad discrecional para poder determinar y sancionar 
administrativamente las infracciones tributarias; es decir presenta 
la potestad gubernamental para poder ejercer libre y 
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prudencialmente. También puede aplicar gradualmente las 
sanciones y de esta forma dar algún beneficio al contribuyente y 
así regularizar determinado tributo, como es el caso de la 
Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa 
(RSNAO) en la cual la Administración tiene la potestad para 
condonar las infracciones tributarias y decidir no sancionarlas. 
2.1.2.2.2 Por la Auditoria Tributaria Preventiva 
 
Al respecto se refiere al proceso exclusivamente preventivo ,que 
busca anticipar a cualquier situación o hecho que deba ser 
corregido y de esta forma evitar errores que podrían culminar en 
contingencias tributarias negativas; en un enfoque global es un 
“[…]examen integral sobre la estructura, las transacciones y el 
desempeño de una entidad económica, para contribuir a  la 
oportuna prevención de riesgos, la productividad en la utilización de 
los recursos y el acatamiento permanente de los mecanismos de 
control”. (Sánchez, 2006, p. 2). De esta forma podríamos evaluar 
los sistemas de control relacionados con los impuestos; y así poder 
mitigar los riesgos, cumpliendo correcta y oportunamente con la 
determinación de las obligaciones tributarias. 
2.1.2.2.2.1 La cuantificación de los efectos positivos y negativos 
 
El efecto económico con incidencia positiva, está relacionado con 
el planeamiento tributario; el cual se gestó en un ambiente de 
control alto con la participación de uno o varios especialistas 
multidisciplinarios, en la que convergen contadores, economistas 
o abogados, por citar algunos. Se pueden clasificar según su 
efecto: 
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[…], el cual puede ser favorable o desfavorable, 
entendiéndose como favorable a aquel que de concretarse 
generara una ganancia […], ya sea por el aumento de un 
activo o la disminución de un pasivo; y como desfavorable 
a aquel que de concretarse generará una perdida para el 
ente, ya sea por el aumento de un pasivo o la disminución 
de un activo. (Alberto, 2008, p. 500) 
 
 
Dichas características tendrán relación directamente proporcional 
sobre la envergadura de la transacción y el sector económico al 
cual pertenece; la incidencia económica con efecto negativo se 
relaciona a un ambiente de control insuficiente o inexistente, 
efecto que podría haberse originado por desconocimiento de las 
normas tributarias, de los profesionales vinculados a la labor 
contable; pudiendo devenir en sanciones por parte del fisco. 
2.1.2.2.2.2 La oportunidad para la toma de decisiones 
 
A partir de la auditoria preventiva y luego de haber mitigado los 
riesgos involucrados con el ente, podremos tomar las decisiones 
adecuadas en base a la contabilidad. Estas decisiones pueden 
afectar a diferentes stakeholders con lo cual será más sencillo 
poder tomar las decisiones de acuerdo a la información 
recepcionada. La toma de decisiones se hace sobre la base de  
las transacciones de los negocios, información que ha sido 
extraída sobre los estados financieros; los cuales  previamente 
han sido sometidos a una auditoria (financiera o tributaria) 
preventiva. 
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2.2 Antecedentes históricos 
 
A) Según la tesis de Nelly Marysol León Huayanca titulada “Las Normas 
Internacionales de Información Financiera y su Incidencia en La Determinación 
del Impuesto a la Renta: Problemática del Devengado”, para optar por el Grado 
Académico de Maestro en Tributación y Política Fiscal por la Universidad de Lima, en 
mayo de 2017, nos indica lo siguiente: 
La Ley del Impuesto a la Renta en nuestro país utiliza la fórmula de Balances 
independientes reconociendo que la contabilidad y la tributación son diferentes 
puesto que tienen objetivos distintos. En ese sentido, en tanto los resultados 
contables del ejercicio constituyen sólo un punto de partida práctico y no 
normativo, carecerían de relevancia jurídica tanto la variabilidad de los principios, 
procedimientos, pautas, etc., que rigen la determinación del resultado contable, 
así como la naturaleza del órgano que establece dichos principios –entre otros– 
a nivel nacional o internacional. (León, 2017, p.20) 
 
 
Opinamos que el problema parte de tener una gran brecha entre aspectos contables y 
tributarios, siendo que los primeros son utilizados y/o aplicados por el fiscalizador y 
legislador de forma discrecional, no permitiendo uniformizar y/o generar estándares 
que permitan a los contribuyentes (Empresas) trabajar de manera sistematizada a 
efectos de determinar el IR empresarial, siendo precisos, la Renta Neta Imponible. 
B) Según la tesis de Sarmiento Quispe, Sofía María y Valdivia Ojeda, Andrea Johanna 
titulada: “Evaluación del impacto financiero y tributario de la NIIF15: Ingresos de 
actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes, en el Sector de 
Servicios de Asesoramiento Técnico de Ingeniería, 2017”, para optar por el título 
profesional de Contador Público de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - 
Lima, nos indica lo siguiente: 
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Se concluye que el impacto tributario sí influye positivamente en la aplicación de 
la NIIF 15, debido a que este analiza el efecto de aquellas variables que inciden 
en la determinación del impuesto; principalmente por lo siguiente: 
El cálculo del impuesto a la renta será afectado por el momento en que los 
ingresos sean reconocidos, y dado que a la fecha la SUNAT aún no se ha 
pronunciado sobre esta nueva norma e incluso en el Perú se ha aplazado su uso 
hasta el 2019, en ese sentido se entiende que la base tributaria sigue 
dependiendo de la norma financiera; por tanto aquellas empresas que opten 
adoptar la norma en el 2018 deberán considerar el efecto de las diferencias 
temporales que se generarán, ocasionando la existencia de un impuesto diferido. 
Asimismo, otro punto importante es el valor de mercado el cual bajo el régimen 
tributario es distinto en la NIIF 15, así asignar dicho valor de mercado a las 
distintas obligaciones de desempeño, tributariamente el devengo se dará en 
tiempos distintos […]. (Sarmiento & Valdivia, 2018, p.283) 
 
 
Al no contar con una definición técnica del devengado para efectos fiscales se aplica 
la definición contable, indicando que la NIIF 15; generaría, pasivos diferidos a efectos 
de la determinación del IR empresarial; sin embargo, aún es tarea pendiente de 
confirmar si con la posterior promulgación del D.L. 1425°, la definición jurídica del 
devengado para efectos diferidos ya no sería aplicable. 
C) Según la tesis de Cruz Santos, Ruth Marita titulada: “Problemática en la aplicación 
del artículo 63, inciso b) de la Ley del Impuesto a la Renta en el Sector 
Construcción”, para optar por el grado de Maestro en Tributación y Política Fiscal 
por la Universidad de Lima, 2015, nos indica lo siguiente: 
 
 
El Tribunal Fiscal y la Administración Tributaria hacen referencia a las Normas 
Internacionales de Contabilidad y a la doctrina para definir el término devengado 
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desde hace mucho tiempo atrás sin que hasta hoy pueda ser recogido en la ley 
del Impuesto a la Renta. (Cruz, 2015, p.28) 
Se evidencia la inseguridad jurídica, respecto de una determinación eficiente del I.R. 
empresarial ante la carencia de un concepto de devengado, los juicios profesionales 
no se ven limitados y actúan en pro de una economía ágil a la vanguardia de las 
NIIF, aunque aún no lo es en algunos años probablemente obtengan el grado jurídico 
que merecen y podamos estar a nivel de economías como la estadounidense o la 
española; donde sus normas contables, no son adoptadas de forma paralela o en 
aplicación del fenómeno denominado softlaw. 
2.3 Definición Conceptual de Términos Contables 
 
a) Balances Independientes “En este sistema se usa el resultado contable 
consignado en los EE.FF. como punto de partida práctico para la 
determinación del impuesto, funcionando como un “medio de prueba” o “base 
metodológica”, pero sometiéndolo al análisis de una normativa del IR 
Empresarial que establece de manera exhaustiva y sistemática todos los 
componentes de la base imponible del impuesto. Se suele denominar como de 
“Balances Independientes” porque fácticamente hay un “Balance Tributario” 
que se construye, a partir del (pero independiente del) “Balance Contable”. 
(Durán, 2014, p.184) 
b) Resultado Contable o Renta Neta: Es el resultado económico por la 
operatividad del negocio. 
c) Base Tributaria o Renta Neta Imponible: A fin de establecer la renta neta de 
tercera categoría de acuerdo a la LIR o renta neta empresarial, se deducirá de 
la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así 
como los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la 
deducción no esté expresamente prohibida por la Ley. 
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d) Reconocimiento de Obligaciones de Desempeño: Es el principio 
fundamental de la NIIF 15, norma contable que subsume a la NIC 11 y la NIC 
18 (Deloitte & Touche Tomatsu, 2014) 
e) Posición del Devengado Contable: Esta posición es suscrita por Bravo 
Sheen , quien sostiene que no puede decirse que la Ley obvia el tema de la 
aplicación de las normas contables cuando establece que las rentas 
empresariales se imputan de acuerdo con el postulado o principio del 
devengado, no definiendo dicho principio en su propio texto -por lo que se 
deduce que no existiría un devengado legal-, siendo que dicho principio es uno 
de los pilares fundamentales del reconocimiento de los ingresos y gastos en 
los estados financieros.(MEF, 2018, p.5) 
f) Posición del Devengado Jurídico: Durán y Mejía se adscriben a esta 
posición y señalan que existen sólidos argumentos para resolver la definición 
del devengado a un caso específico a partir del camino de la interpretación 
jurídica. Agregan que no corresponde la integración o aplicación supletoria de 
otras normas porque no existe una laguna del término legal devengado y 
descartan la posibilidad de usar supletoriamente los estándares contables para 
definir el concepto general y particular del devengo. (MEF, 2018 p.4) 
g) Seguridad Jurídica: La seguridad es un principio de la filosofía jurídica que va 
de la mano con el concepto de “Orden” y “Seguridad” por lo tanto se debe 
entender como seguridad jurídica tanto la aptitud para predecir los 
acontecimientos jurídicos y de darle a éstos un curso estable, como la de 
controlar y neutralizar los riesgos que el sistema jurídico debe afrontar. 
(Sagues , 1997 p.45) 
h) Principio de Legalidad: De acuerdo al artículo 74° de la Constitución Política 
del Perú los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una 
exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de 
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delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan 
mediante decreto supremo. (León, 2017, p.22) 
i) Reserva de Ley: la reserva de ley en nuestro sistema constitucional tributario 
no es totalmente absoluta. Así, menciona que sería utópico señalar que la 
reserva de ley del artículo 74° de la Constitución exige absolutamente que 
toda la materia tributaria deba venir regulada por una norma con rango de ley. 


















3.1 Diseño de la Investigación 
 
El presente trabajo ha sido elaborado sobre la base del método no experimental, ya 
que se basa sobre la realidad de ETSA sin alterar ningún aspecto, presentando un 
diseño de investigación descriptivo, ya que describimos la entidad, obteniendo datos 
precisos sobre el objeto de estudio, el cual es uno de los métodos cualitativos; con el 
objetivo de evaluar determinadas variables a través de la técnica de la encuesta, 
utilizando el instrumento del cuestionario, aplicado sobre el área de contabilidad. 
3.2 Población y muestra 
 
ETSA se dedica a las actividades de generación y comercialización de energía 
eléctrica, cuya población está conforma por un total de 80 colaboradores. Respecto a 
la muestra, ha sido tomada sobre 13 colaboradores del área de contabilidad. 
 
3.3 Método de la Investigación 
 
a) Deducción: A través de este método lograremos profundizar en el problema 
existente, trayendo de lo general a lo particular, respecto al criterio del 
devengado (general) establecido en el D.L.1425° y el impacto en la 
determinación del IR (particular) en la Compañía ETSA. 
b) Inducción: En la inducción podemos aplicar una correcta determinación del 
IR, con los análisis realizados respecto al criterio del devengado. 
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c) Análisis: A través de este método analizaremos las transacciones 
centralizadas en el área de contabilidad, respecto al devengado de los 
ingresos y gastos; los cuales presentan incidencia en la determinación del IR. 
d) Síntesis: En la investigación hemos determinado el impacto de la aplicación 
del criterio del devengado en el D.L. 1425° en la determinación del IR. 
3.4 Tipo de Investigación 
 
La investigación es de tipo mixta; debido a que es documental, ya que recopilamos 
información mediante fuentes bibliográficas, como libros, normas, jurisprudencia, 
páginas web, tesis y documentos de la empresa; y ha sido de tipo campo porque el 
proceso de investigación se realizó en las instalaciones de la empresa para recaudar 
información fiable del personal y poder culminar con las encuestas satisfactoriamente. 
3.5 Técnicas e Instrumentos 
 
La técnica aplicada en nuestra investigación es la realización de encuestas, la cual 
toma como muestra al personal contable de la Compañía ETSA; aplicando un análisis 
documental, utilizando fuentes como la memoria anual o la información financiera. 
 
 
El instrumento aplicable que hemos utilizado, es el instrumento del cuestionario; 
presentando 13 preguntas con las alternativas múltiples (muy alto, alto, medio, bajo y 




3.6 Medición de Operacionalización de Variables 
 
Cuadro N° 6 




3.7 Instrumento de recolección de datos 
 
El instrumento que hemos empleado es la encuesta, aplicable sobre una muestra de 
11 colaboradores; con lo cual hemos logrado medir el nivel de conocimientos en que 
se encontraban en relación con el tema del devengado bajo el D.L. 1425° y así como 
también el efecto económico en el IR, respecto a las transacciones del periodo 2018 



















4.1 Descripción e Interpretación de resultados 
 
 
Gráfico N° 1: ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el impacto económico 




El 64% de los encuestados del área de contabilidad presenta como conocimiento  
un nivel medio con respecto al impacto económico del D.L. 1425°, si este hubiese 
estado vigente desde el ejercicio 2018; mientas que el 27% cuenta con un nivel alto 
y el 9% califican con un nivel bajo. Respecto a los extremos, es decir muy alto y 
muy bajo determinamos un porcentaje equivalente a cero; por lo tanto, no lo 
mostramos en el gráfico precedente. 
 
 
Interpretando el grafico, observamos que más del 50% del personal posee un 
estado de conocimientos de nivel medio, haciéndose más sencilla la adecuada 
aplicación del D.L. 1425° proyectándonos al periodo 2019. 
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Gráfico N° 2: ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted de las Normas Contables 
relacionadas con el Devengado? 
(Elaboración propia) 
El 55% del personal califica con un nivel de conocimiento medio, mientras que el 
18% un nivel alto, seguido por un 9% de nivel muy alto, y el otro 18% un nivel bajo; 
lo cual es preocupante, ya que podría representar una contingencia financiera. 
Gráfico N° 3: ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre las brechas que existen 
en los criterios contables y tributarios relacionados al tema del devengado? 
(Elaboración propia) 
 
Un 64% cuenta con un nivel de conocimiento medio, mientras un 27% presenta un 
nivel alto y el 9 % es bajo. Interpretamos que el conocimiento respecto al 
devengado, en el área contable presenta un nivel aceptable de dominio del tema. 
Gráfico N° 4: ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre casuística específica, 
respecto al sector del negocio, relacionado con el devengado? 
(Elaboración propia) 
El 64% del personal, presenta un nivel medio de conocimientos de  casuística 
similar al sector del negocio, respecto al devengado; mientras que el 18% presenta 
un nivel bajo y alto respectivamente. Nos indica que más del 50% del personal 
mantiene un nivel de conocimiento medio siendo más viable la aplicación del 
devengado. 
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Gráfico N° 5: ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted respecto a la determinación 
de Diferencias Temporarias? 
(Elaboración propia) 
De acuerdo a las encuestas, el 55% del personal presenta un conocimiento medio 
respecto a la determinación de las diferencias temporarias; mientras que el 36% 
presenta un dominio alto y un 9% domina el tema. Esto refiere que el conocimiento 
es superior con un nivel dominio alto respecto a las diferencias temporarias. 
Gráfico N° 6: ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre la necesidad e 
importancia de implementar y/o modificar nuevas políticas y/o procedimientos 
contables en la Compañía? 
(Elaboración propia) 
El 46% califica con un conocimiento medio, respecto a la implementación y/o 
modificación de políticas contables, un 36% presenta un conocimiento alto y un18% 
obtuvo un conocimiento bajo. Esto representa que menos del 20% presenta un nivel 
bajo con lo cual es más sencillo adecuar o implementar políticas contables. 
Gráfico N° 7: ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre los principales cambios 
que tendrá que realizar para la determinación del IR Anual del ejercicio 2019? 
(Elaboración propia) 
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El 64% de los encuestados presenta un nivel medio respecto a los cambios para 
determinar el IR 2019, mientras que un 18% cuenta con un nivel bajo y alto 
respectivamente. Determinamos que será viable implementar cambios en el 2019. 
Gráfico N° 8: ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre las oportunidades de 
ahorro y/o de mitigar riesgos tributarios? 
(Elaboración propia) 
El 37% presenta un nivel medio respecto a las oportunidades de ahorro y/o de 
mitigar riesgos tributarios, mientras que un 36% cuenta con un nivel bajo; y un 27% 
es alto. A nivel general es positivo ya que un 64% presenta un nivel medio y alto. 
Gráfico N° 9: ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre los nuevos criterios 
que adoptarán los fiscalizadores SUNAT, relacionados con la modificación del D.L. 
N°1425? 
(Elaboración propia) 
En términos generales el 9% presenta un conocimiento alto frente a las 
fiscalizaciones respecto al D.L.1425°, mientras el 46% presenta un nivel medio y un 
45% de conocimiento bajo, con lo cual podría generase una contingencia negativa. 
Gráfico N° 10: ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre la armonización entre 
lo contable y lo tributario con respecto del Devengado? 
(Elaboración propia) 
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El 82% de los encuestados presenta un nivel de conocimiento medio respecto a la 
armonización entre lo contable y lo tributario en relación al devengado, esto quiere 
decir que será más sencilla la disminución de brechas entre ambos enfoques, 
mientras que el 18% presenta un conocimiento alto. 
Gráfico 11: ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre los cambios de políticas 
y procedimientos que debería implementar la Compañía? 
(Elaboración propia) 
De acuerdo a las encuestas realizadas, el 27% del personal presenta un 
conocimiento medio en los cambios de políticas de la compañía; mientras que el 
37% presenta un dominio alto y un 36% de nivel bajo. Esto refiere que el 
conocimiento es positivo ya que indicaría que estamos ante un buen gobierno 
corporativo. 
Gráfico 12: ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre la Oportunidad de 
Devengar Gastos, en función del giro del negocio? 
(Elaboración propia) 
De acuerdo a las encuestas realizadas un 36% cuenta con un nivel de conocimiento 
medio, mientras un 37% presenta un nivel alto y el 27 % su nivel es bajo; y 
representando un porcentaje nulo para conocimientos muy altos y muy bajos. 
Interpretamos que el conocimiento sobre la oportunidad de devengar gastos es 
sólido para que la información sea más fiable. 
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Gráfico 13: ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre la Oportunidad de 
Devengar Ingresos, en función del giro del negocio? 
(Elaboración propia) 
De las encuestas un 55% presenta un nivel de conocimiento medio, mientras un 
27% presenta un nivel alto y el 18% es bajo; y representando un porcentaje nulo 
para conocimientos muy altos y muy bajos. Interpretamos que el conocimiento 
sobre la oportunidad de devengar ingresos es negativo y la información no será 
fiable. 
4.2 Propuestas de solución 
 
Analizando las respuestas obtenidas de la encuesta, respecto al criterio del 
devengado presenta un nivel de conocimiento medio; partiendo desde lo contable 
hacia lo tributario: 
a) ETSA debe brindar constante actualización al personal contable con el objeto de 
disminuir el desconocimiento; y homogenizar criterios contables y tributarios. 
b) Disminuir la alta rotación del personal en el área de contabilidad, con el objeto de 
mitigar contingencias tributarias frente a un proceso de fiscalización. 
c) Reforzar los sistemas de control interno tributario y mejorar la supervisión, con el 
objeto de elevar los controles y así brindar mayor fiabilidad. 
d) Se debe exigir la mejora continua de los integrantes del área de contabilidad, y ser 
medido a través de evaluaciones progresivas respecto a las modificaciones. 
 
 
Se propone que implemente correctamente las políticas contables adoptadas en 
concordancia con las NIIF, así como la normativa vertida en la LIR y su reglamento; lo 


















5.1 Planteamiento del caso práctico 
 
El caso práctico planteado para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación está 
enfocado en el Devengado de los Ingresos y Gastos de los principales servicios 
prestados por la Empresa ETSA. 
 
 
El desarrollo de este trabajo no limita de ninguna manera que puedan existir otros 
aspectos contables y tributarios que podrían tener incidencia en la determinación del 




ETSA se dedica a las actividades de generación y comercialización de energía 
eléctrica, asimismo puede participar en el desarrollo de proyectos e inversiones en 
otras áreas como las de energía, hidrocarburos, infraestructura, servicios, transporte, 
comunicaciones y recursos naturales. ETSA, como empresa del sector eléctrico, 
desarrolla sus actividades bajo la supervisión del OSINERGMIN, en el marco de la 
política energética del Ministerio de Energía y Minas (en adelante MEM), y otros 
entes estatales que regulan el cumplimiento de las leyes y normas vinculadas a las 
actividades de ETSA. 
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Para efectos de una comprensión general, listaremos algunos clientes regulados y 
libres: 










Enel Distribución 31/12/2021 69.9 14.0 
Luz del Sur 31/12/2021 56.2 11.2 
SEAL 31/12/2021 10.3 2.1 
Electrosureste 31/12/2021 5.6 1.1 
Electropuno 31/12/2021 6.1 1.2 
Electrosur 31/12/2021 3.8 0.8 
Edecañete 31/12/2021 1.7 0.3 




Cliente Inicio Vencimiento 
Potencia 
Contratada [MW] 
Sociedad Minera Catalina Huanca 01/01/2016 31/12/2022 11 
Inversiones San Borja 01/02/2016 31/12/2022 6 
Compañía Minera Raura 01/02/2016 31/12/2022 6 
Doe Run del Perú S.R.L. (HFP) 01/01/2017 31/12/2020 21.0 
HIDRANDINA-VIRU 01/05/2018 31/10/2022 6.5 
HIDRANDINA – PODEROSA 01/10/2018 01/12/2019 10.0 
 
 
Debemos considerar que ETSA implementará las últimas IFRS a partir del ejercicio 
2019. Por ello el análisis corresponde, hasta tres posturas NIC 18, NIIF 15 y DL 
1425°. 
Cuadro N° 9 
Resumen de las Normas Contables. 
(Elaboración propia) 
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El ejercicio inicia el 01 de enero y finaliza el 31 de diciembre 
Las rentas se imputan en el ejercicio gravable 
a) […] los ingresos se devengan cuando se han producido los 
hechos sustanciales para su generación, siempre que el 
derecho a obtenerlos no esté sujeto a una condición 
suspensiva, independientemente de la oportunidad en que se 
cobren y aun cuando no se hubieren fijado los términos 
precisos para su pago. 
 
No obstante, cuando la contraprestación o parte de esta se 
fije en función de un hecho o evento que se producirá en el 
futuro, el ingreso se devenga cuando dicho hecho o evento 
ocurra. 
 
2) Tratándose de la prestación de servicios que se ejecutan 
en el transcurso del tiempo 
2.1) Los ingresos se devengan de acuerdo con el grado de su 
realización 
2.2) Tratándose de servicios de ejecución continuada 
 
Cuando la transacción involucre más de una prestación, el 
devengo de los ingresos se determina en forma 
independiente por cada una de ellas. 
 
Las normas establecidas en el segundo párrafo de este 
artículo son de aplicación para la imputación de los gastos, 
con excepción […] 
Mientras que, por parte de la LIR, a través del D.L. 1425° (publicado en 2018 y 
vigente desde el 01 de enero del 2019), tenemos lo siguiente: 
Cuadro N° 10 




a) Evaluación de Contratos ETSA 
 
Cabe precisar que el 90% de los contratos con clientes, son estándares en sus 
condiciones, sean por el ámbito de clientes regulados o libres; presentaremos un 
resumen al 31 de diciembre de 2018 sobre la Facturación de Energía: 
Cuadro N° 11 








Clientes (Miles S/) % 
EDELNOR 57,142 35% 




CLIENTES LIBRES 44,555 27% 
Total 165,106 100% 
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b) Casos especiales ocurridos en 2018 
 
Durante el ejercicio 2018 ocurrieron unos inconvenientes técnicos con algunos 
clientes libres, debido a ello las condiciones contractuales se pusieron en 
discusión y se buscó cancelar los contratos; no obstante, en lo que duran estas 
negociaciones hay ingresos y gastos que devengaron producto de los cortes de 
fechas y flujos de información inter-compañías. A continuación, detallamos 
algunos de los contratos que sufrieron alguna controversia: 
Cuadro N° 12 












Inicio 1/07/2016 1/07/2018 1/07/2018 1/08/2018 1/12/2015 
Vencimiento 30/06/2026 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2023 30/11/2025 











Estado Suspendido Suspendido Suspendido Suspendido Suspendido 
Resuelto NO NO SI, 2019 SI, 2019 SI, 2019 



































Los efectos económicos de estas controversias se cuantificaron de la siguiente manera: 
 
Cuadro N° 13 






















Agroempaques 01/07/2016 30/09/2018 3 Meses 1 1 mes 52,500 
Inversiones San Borja S.A. 01/07/2018 31/10/2018 2 Meses 0.9 1 mes 47,250 
Urbanizadora Jardín S.A. 01/07/2018 30/06/2018 6 Meses 1.5 1 mes 78,750 
Graña y Montero Petrolera 01/08/2018 30/07/2018 5 Meses 3.0 1 mes 157,500 
CONTICOPLAS SAC 01/12/2015 15/02/2018 10 Meses 1.8 2 Meses 94,500 
Total Provisión de Ingresos: S/ 430,500 
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Cabe precisar que, en cada uno de los casos, ETSA ha venido reconociendo en su 
contabilidad los ingresos devengados de cada contrato; así como sus correspondientes 
provisiones de costos, y en las cuentas por cobrar y pagar, ha provisionado las cuentas 
asociadas a dichos contratos. Es por lo expuesto que al 31 de diciembre de 2018 se 
presentó lo siguientes resultados: 
Cuadro N° 14 
Estado de Resultados 
(Elaboración propia) 
Energía Térmica S.A. 
Estado de Resultados 
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 
En Soles 2018 
Ingresos de actividades ordinarias 77,188,662 
Costo de generación (64,568,567) 
Ganancia bruta 12,620,095 
Gastos de administración (4,379,912) 
Pérdida por deterioro de cuentas por cobrar (4,840,186) 
Otros ingresos (egresos) 423,122 
Resultado de actividades de operación 3,823,119 
Ingresos financieros 18,776 
Gastos financieros (11,165,890) 
Diferencia de cambio, neta (629,168) 
Pérdida por instrumentos financieros 
derivados 
- 
Costo financiero neto (11,776,282) 
Pérdida antes de impuestos (7,953,163) 
Impuesto a las ganancias 1,700,949 
Pérdida del período (6,252,214) 
 
Las provisiones de ingresos fueron consideradas como devengadas (financieramente) al 
cierre del ejercicio 2018. A pesar de que al cierre del ejercicio 2018 la COES (Comité de 
Operación Económica del Sistema - OSINERGMIN) no ha emitido las resoluciones que 
ratifiquen o modifiquen las estimaciones de energía transferida en el periodo de 
transición. COES participa activamente en este tipo de conflictos validando y/o 
modificando el recalculo de Energía Activa transferida a cada uno de los clientes. 
 
 
c) La implicancia Tributaria de estos casos, ante la vigencia del D.L. 1425° 
 
Al respecto, nuestra posición sobre el caso es que la Compañía debió generar los 
Reparos Tributarios (adiciones y/o deducciones) por aquellos casos que no 
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tuvieron resolución al cierre del ejercicio 2018. A continuación, presentamos 
detalle de reparos considerados por la Compañía: 
Cuadro N° 15 
Resumen de Hoja de Trabajo I.R. 2018 
(Fuente: Compañía ETSA) 
 




Pérdida tributaria acumulada al 31.12.2018 7,461,189 
Provisión por servicios de auditoría financiera 2,740 
Provisión por desmantelamiento de la central 254,971 
Provisión genérica en obra en curso Ciclo Combinado 385,672 
Intereses efectivo - costo amortizado de Bonos 753,615 





Diferencia en costo neto de activo fijo (8,109,735) 
Provisión de vacaciones y no pagadas (8,776) 
Actualización financiera - Provisión de desmantelamiento (25,487) 
Provisión de cobranza dudosa (190,124) 
Controversia - Contrato Transporte de Gas Natural firme TGP (286,886) 




Contrato de Transacción – Bono (92,430) 
Impuesto Diferido Neto 1,700,949 
 
Para efectos de nuestro planteamiento debemos recordar lo señalado en el Marco 
Teórico, la finalidad de las Normas Contables y la Normas Tributarias. 
 
 
En ese sentido, las normas tributarias precisan a través del D.L.1425°; que en 
ningún caso se desconocen, disminuyen o difieren ingresos por efecto de: 
i.Estimaciones que se realicen sobre la posibilidad de no recibir la contraprestación 
o parte de ella. 
 
ii. Acuerdos que otorgan a la otra parte la opción de adquirir bienes o servicios 
adicionales en forma gratuita o a cambio de una contraprestación inferior debido a 
descuentos o conceptos similares. Los referidos descuentos o conceptos similares 
solo surten efecto en el momento en que se aplican. 
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iii. Contraprestaciones que el contribuyente se obliga a pagar al adquirente, usuario o 
terceros. Para efecto del devengo, estas deben tratarse de manera independiente 
a los ingresos del transferente. 
 
 
Hacemos hincapié en dos hechos importantes, la normativa nos señala que los 
ingresos no se modifican, disminuyen o difieren por estimaciones  relacionadas 
con la posibilidad de no recibir total o parcialmente la contraprestación; es decir, el 
pago. Sin embargo, en este caso planteado no estamos frente a una eventual 
modificación de la contraprestación; sino de la estimación de la prestación del 
servicio, a través de la oficina del regulador. 
En síntesis, podemos afirmar que los ingresos y gastos provisionados por los 
casos en conflicto deberían devengar cuando se tenga la certeza de su prestación 
y pueda ser valorado con fiabilidad. Por lo expuesto consideramos que los casos 
planteados en párrafos precedentes se deberían diferir hasta la solución de la 
controversia o el pronunciamiento del regulador; presentando el siguiente 
escenario económico: 
Cuadro N° 16 
Resumen de Hoja de Trabajo I.R. 2018 
(Elaboración propia) 
 




Pérdida tributaria acumulada al 31.12.2018 7,461,189 
Provisión por servicios de auditoría financiera 2,740 
Provisión por desmantelamiento de la central 254,971 
Provisión genérica en obra en curso Ciclo Combinado 385,672 
Intereses efectivo - costo amortizado de Bonos 753,615 
Controversia - Contrato Suministro de Gas Natural firme PLUSPETROL 1,664,740 
Provisión de Recalculo de Energía Activa (Costos y Gastos) 124,845 
Deducciones  
Diferencia en costo neto de activo fijo (8,109,735) 
Provisión de vacaciones y no pagadas (8,776) 
Actualización financiera - Provisión de desmantelamiento (25,487) 
Provisión de cobranza dudosa (190,124) 
Controversia - Contrato Transporte de Gas Natural firme TGP (286,886) 
Controversia - Contrato Transporte de Gas Natural firme CALIDDA (108,541) 
Contrato de Transacción – Bono (92,430) 
Provisión de Recalculo de Energía Activa (Clientes Varios) (430,500) 
Impuesto Diferido Neto 1,395,294 
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En Soles 2018 
Ingresos de actividades 
ordinarias 
77,188,662 
Costo de generación (64,568,567) 
Ganancia bruta 12,620,095 
Gastos de administración (4,379,912) 
Pérdida por deterioro de 
cuentas por cobrar 
(4,840,186) 
Otros ingresos (egresos) 423,122 




Ingresos financieros 18,776 
Gastos financieros (11,165,890) 
Diferencia de cambio, neta (629,168) 
Pérdida por instrumentos 
financieros derivados 
- 
Costo financiero neto (11,776,282) 
Pérdida antes de 
impuestos 
(7,953,163) 
Impuesto a las ganancias 1,700,949 
Pérdida del período (6,252,214) 
 
En Soles 2018 
Ingresos de actividades 
ordinarias 
77,188,662 
Costo de generación (64,568,567) 
Ganancia bruta 12,620,095 
Gastos de administración (4,379,912) 
Pérdida por deterioro de 
cuentas por cobrar 
(4,840,186) 






Ingresos financieros 18,776 
Gastos financieros (11,165,890) 
Diferencia de cambio, neta (629,168) 
Pérdida por instrumentos 
financieros derivados 
- 
Costo financiero neto (11,776,282) 
Pérdida antes de 
impuestos 
(7,953,163) 
Impuesto a las ganancias 1,395,294 
Pérdida del período (6,557,869) 
 
De esta manera los resultados expuestos en los Estados Financieros al cierre del 
ejercicio 2018, deberían de tener una variación; en lo que respecta al Impuesto a 




Energía Térmica S.A. Energía Térmica S.A. 
Estado de Resultados 
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 
Estado de Resultados 
Por el año terminado al 31 de diciembre 
de2018 
(Emitido por la Compañía) (Ajustado) 
 
 
d) Efectos y decisiones empresariales para el ejercicio 2019 
 
Como se ha manifestado, el 2019 será el primer año en el que se emita un primer 
conjunto de estados financieros anuales en el que sea aplicada la NIIF 15 
Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes. 
 
 
Cabe precisar que, de la revisión de los contratos comerciales con sus clientes, 
identificamos que la venta de energía y potencia es el core business de la 
Compañía; a su vez, si hacemos una homologación de los contratos con las 
Cuadro N° 17 
Estados de Resultados 
(Fuente: Compañía ETSA) 
 
Cuadro N° 18 




reglas de la NIIF 15 podemos afirmar que “La venta de Energía y Potencia” es la 
principal obligación de desempeño. 
 
 
Por lo que no se avizora ajustes de índole tributaria por el Core Businnes del 
negocio; sin embargo, dejamos aún la posibilidad abierta de generar nueva 
casuística por los casos especiales, como los ocurridos en 2018, o los que se 
puedan suscitar en el futuro. 
Cuadro N° 19 







Naturaleza y oportunidad de la 
satisfacción de las obligaciones de 
desempeño, incluyendo términos de 
pago significativos 
 
Reconocimiento de ingresos bajo la 
NIIF 15 (aplicable a partir del 1 de 








La Compañía efectúa la prestación 
del suministro de energía 
eléctrica a sus clientes bajo un 
marco regulatorio en el sector y 
satisface sus obligaciones de 
desempeño a medida en que se 
presta el servicio. ETSA tiene la 
obligación de brindar un servicio 
permanente y que en el caso de 
tener interrupciones en el 
servicio está obligado a 
compensar al cliente de acuerdo 
a Ley y por la Norma Técnica de 
Calidad de Servicio Eléctrico.  
Los servicios se facturan 
mensualmente con un plazo de 
pago de quince (15) días 
calendarios, a partir de la fecha 
de su emisión. 
 
Los ingresos de actividades 
ordinarias se reconocen en la 
medida que sea probable que 
los beneficios económicos fluyan 
a ETSA y sean medidos de 
manera fiable, 
independientemente del 
momento en el que el cobro es 
realizado. Se miden por el valor 
razonable de la contraprestación 
recibida o por recibir, 
considerando las condiciones 
contractuales de pago; sin incluir 
impuestos, ni aranceles. 
Los ingresos de actividades 
ordinarias procedentes de la 
venta de energía y potencia se 
reconocen mensualmente sobre 
la base de lecturas cíclicas, 
íntegramente en el período en el 
que se presta el servicio y se da 




















6.1 Normas Legales 
 
6.1.1 Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta 
 
Es promulgada el 12 de diciembre de 1993 y vigente desde el 1 de enero de 1994. 
Actualmente se encuentra recogida con sus modificatorias en el TUO de la LIR 
aprobado por Decreto Supremo N° 179-2004- EF., dicha norma determina el valor 
ámbito de aplicación y la determinación de impuestos, entre otros. 
6.1.1.1 Artículo 37° de la LIR 
 
Trata el principio de causalidad, el cual debe tenerse en cuenta al momento 
de determinar la renta neta de ejercicio, con el fin de deducir de la Renta 
bruta los gastos que son necesarios para producirla y mantener su fuente; 
siempre y cuando dicha ley no prohíba expresamente la deducción. 
6.1.1.2 Artículo 44° de la LIR 
 
Detalla de modo específico aquellos gastos que no se consideran 
deducibles para la determinación de la renta neta de tercera categoría. 
6.1.1.3 Artículo 57° de la LIR 
 
Nos indica que los gastos e ingresos se imputan en el ejercicio en que se 
devenguen, considerando que no existía una definición del devengado en el 
periodo 2018; pero en el 2019 se modifica e incorpora seguridad jurídica. 
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6.1.2 Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 
 
El reglamento de la LIR está en concordancia con el TUO de la LIR, en donde 
podemos visualizar a mayor detalle lo vertido sobre los artículos vinculados al 
TUO. 
6.1.2.1 Artículo 21° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 
 
Nos indica que, para la determinación del impuesto a la renta, considerando 
los gastos que pueden ser deducibles. 
6.1.2.2 Artículo 25° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 
Menciona sobre los gastos no deducibles para la determinación del 
impuesto a la Renta. 
6.1.2.3 Artículo 33° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 
 
La contabilización de operaciones será bajo PCGA, y se someterá a la 
aplicación de las normas tributarias, pudiendo generar diferencias 
temporales y/o permanentes. 
6.1.3 Decreto Legislativo N° 1425 
 
Modifica al texto del artículo 57° de la LIR, incorporando el concepto de devengo 
en dicha norma, el cual es materia de revisión en el presente trabajo. 
6.2 Normas Técnicas 
 
6.2.1 Normas Internacional de Información Financiera 
 
Son estándares internacionales de contabilidad, emitidas por el IFRS, compuestas 
por el marco conceptual, las normas NIIF y NIC e interpretaciones CINIIF y SIC; 
utilizadas como resultado de la globalización para homogenizar la información 
financiera. 
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6.2.1.1 Marco Conceptual 
 
Explica el objetivo de la información financiera, qué características 
cualitativas determinan su utilidad, a qué hipótesis fundamentales responde, 
cuáles son y qué definición tienen los elementos de los estados financieros. 
6.2.1.2 NIC 1 Presentación de Estados Financieros 
 
Nos indica, la presentación de manera sistemática y los aspectos relevantes 
de materialidad, mostrando una representación fiel de la realidad de las 
transacciones. 
6.2.1.3 NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contab. y 
errores 
Comprende políticas contables que establece criterios para su modificación 
y selección, así como el tratamiento contable. 
6.2.1.4 NIC 12 Impuestos a las Ganancias 
 
Trata los impuestos a las ganancias presentando un enfoque financiero con 
incidencia tributaria; reconociendo el Impuesto corriente y/o diferido. 
6.2.1.5 NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias proced. de cttos. con 
clientes 
Subsume a la NIC 18, 11 e interpretaciones relacionadas; “aparece el 
término “obligación de desempeño” […] descrito como la promesa de hacer 
algo en favor del cliente […] Los ingresos se reconocen cuando se satisface 
la obligación de desempeño”. (Llanto, 2018, p. 3). Estableciendo el momento 
de reconocer los ingresos e identificando los contratos con los clientes, las 

















a) De la ejecución de los procedimientos hemos determinado que por efectos de la 
aplicación del DL N° 1425 en los resultados del ejercicio 2018 se hallaron ajustes 
a la determinación del Impuesto a la Renta, si bien la aplicación realizada fue 
sobre rubros específicos una aplicación detallada podría determinar otros ajustes. 
b) Debido a las condiciones de la prestación del servicio principal de la Compañía se 
ha determinado que por los Ingresos Ordinarios y sus gastos no habría mayor 
incidencia tributaria, sin embargo, en el caso de presentarse casos particulares 
debemos tener en cuenta las condiciones suspensivas y el eventual diferimiento 
siempre que no se encuentre relacionado con la contraprestación. 
c) Con la ejecución plena de la NIIF 15 la Compañía cambiará algunos lineamientos 
para efectos del control de los Ingresos Ordinarios, sin embargo, deberá tener 
presente que alguno de los cambios podría no tener efectos en la determinación 
del Impuesto a la Renta o en su defecto podría modificar el cálculo. 
d) Con un mayor desarrollo de la casuística del DL N° 1425 se podrá cuantificar con 
mayor certeza los efectos económicos en los estados financieros y el flujo de la 
Compañía, mientas tanto se debe mantener la postura conservadora al momento 
















a) Se recomienda a la Compañía evaluar al detalle los casos especiales que se 
generen en la operatividad de la Compañía. 
b) Se recomienda implementar procedimientos sobre hechos atípicos a fin de que 
puedan servir de guía en el caso de que vuelva a ocurrir. 
c) Siendo que la Compañía pertenece a un sector regulado, se debe considerar las 
bases del sector al momento de implementar sus procedimientos. 
d) A efectos de mitigar riesgos fiscales, recomendamos realizar una verificación de 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE INVESTIGACIÓN 
TEMA DE 
INVESTIGACIO 
PREGUNTA DE INVESTIGACION 
OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACION 
VARIABLES DIMENSIONES 
 Problema Principal 
¿De qué manera el criterio del 
devengado establecido en el Decreto 
Legislativo 1425° impacta en la 
determinación del Impuesto del 
ejercicio 2018? 
Objetivo general: 
Determinar el impacto de la aplicación 
del criterio del devengado en el 
Decreto Legislativo 1425° en la 










 Problema Secundario 1: Objetivo Especifico 1:   
 ¿Cuáles son los criterios del Decreto 
Legislativo 1425° que tendrán 
impacto en las operaciones de 
servicios de la Compañía Energía 
Térmica S.A. en el Ejercicio 2018? 
Establecer los criterios del Decreto 
Legislativo 1425° que tendrán 
impacto en las operaciones de 
servicios 
  
Prestación de servicios 






1425 en la 
determinación del 
Impuesto a la 
Renta de la 
Compañía 
Energía Térmica 
S.A. en el 
ejercicio 2018 








Problema Secundario 2: 
 
¿Cuál es la vinculación entre la 
modificación del articulo 57° de la LIR, 
las Normas y Politicas contables 
aplicadas por la Compañía Energía 
Térmica S.A. durante el ejercicio 
2018? 
Objetivo Específico 2: 
 
 
Analizar la vinculación entre el Articulo 
57° de la LIR, las Nomas y Políticas 




Normas y Principios 
Contables 
Problema Secundario 3: 
 
¿Cuáles serán los cambios en las 
políticas contables que guardan 
relación con la oportunidad de 
devengar las operaciones de servicios 
de la Compañía Energía Térmica S.A. 
en el ejercicio 2018? 
Objetivo Específico 3: 
 
 
Determinar los cambios en las políticas 
contables a efectos de devengar 





Políticas Contables y 
Empresariales 
 Problema Secundario 4: 
¿Cuál es impacto económico que 
genera la aplicación del Decreto 
Legislativo N° 1425 en las 
Operaciones de la Empresa Energía 
Térmica S.A. en el ejercicio 2018? 
Objetivo Específico 4:   
 Determinar el efecto económico en 
relación al I.R. del Decreto Legislativo 
N° 1425 en las operaciones de 
servicio. 
DEPENDIENTE 









MATRIZ DE CONTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 



















Impacto del Criterio del 
Devengado según 
Decreto Legislativo N° 
1425 en la 
determinación del 
Impuesto a la Renta de 
la Compañia Energia 
Termica SA en el 
ejercicio 2018 
Objetivo general: 
Determinar el impacto de la aplicación del 
criterio del devengado en el Decreto 
Legislativo 1425° en la determinación del 







Objetivo Especifico 1: 
 
 
Establecer los criterios del Decreto 
Legislativo 1425° que tendrán impacto en las 
















La inclusión del criterio de lo Devengado en la LIR 
El Devengado Tributario ¿Existe? 
La Doctrina Contable 
La Percepción "Jurídica" 
La Inseguridad Jurídica 
El Devengado en los Servicios 
Clasificación de los Contratos 
Lo que no se ha considerado 
Objetivo Específico 2: 
 
 
Analizar la vinculación entre el Articulo 57° de 
la LIR, las Nomas y Políticas contables en 
relación al Devengado 
 
La estandarización de la Información Financiera 




La Convergencia de lo Contable y lo Fiscal 
NIC 12 
Los conflictos sin solución con la Ley del Impuesto a la Renta 
¿Solución o Problema? 
Objetivo Específico 3: 
 
 
Determinar los cambios en las políticas 
contables a efectos de devengar 
oportunamente las operaciones de servicios. 
 
El buen gobierno corporativo 
Efectos sobre los Resultados Operativos 
Efectos sobre los Activos y Pasivos 
Efectos en los proyectos de Inversión 
La políticas empresariales - Contables 
Norma Internacional de Contabilidad N° 8 
Norma Internacional de Contabilidad N° 10 
La adaptación a los Cambios - Entorno y Legal 
Conflictos e interpretaciones 





Determinar el efecto económico en relación al 
I.R. del Decreto Legislativo N° 1425 en las 







Vd. El Impuesto a la 
Renta 
 
La Determinación del Impuesto a la Renta según la LIR 
La Importancia del Devengado Rta de 3ra 
Reconocimiento de Ingresos y Gastos 
Desde la perspectiva de los Estados Financieros 
Desde la perspectiva de la Ley del Impuesto a la Renta 
Conciliación extracontable - Contable vs Tributario 
El Impuesto a la Renta Diferido - NIC 12 y CINIIF 23 
Las Contingencias Tributarias 
Por la Fiscalización SUNAT 
Infracciones en retrospectiva 
La facultad discrecional 
Por la Auditoria Tributaria Preventiva 
La cuantificación de los efectos positivos y negativos 
La oportunidad para la toma de decisiones 
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MATRIZ DE INDICADORES DE LOGROS DE OBJETIVOS 
TEMA DE 
INVESTIGACION OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS INSTRUMENTO MEDIDA 
 Objetivo general:       
 Determinar el impacto de la aplicación       
 del criterio del devengado en el Decreto 
Legislativo 1425° en la determinación 
::::::::::::::::: ::::::::::::::::: ::::::::::::::::: ::::::::::::::::: ::::::::::::::::: 
::::::::::::::: 
:: 
 del Impuesto a la Renta.       






Establecer los criterios del Decreto 
Legislativo 1425° que tendrán impacto 








servicios según el 
D.L. N° 1425 
 
 
Nivel de conocimiento del impacto 
1. 
economico que tendria la aplicación del 
DL N° 1425 si hubiese estado vigente 
desde el ejercicio 2018 
 
2. 





Nivel de Conocimiento del Tratamiento 
contable de las Diferencias Temporales 
 
4. 
Nivel de Conocimiento de la Casustica en 
función del giro del negocio. 
 
 
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted 
1. 
sobre el impacto económico que tendría la 
aplicación del D.L. N° 1425, si hubiese 
estado vigente desde el ejercicio 2018? 
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted 
2 
sobre las brechas que existen en los 
criterios contables y tributarios 
relacionados al tema del devengado? 
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted 
3 
respecto a la determinación de Diferencias 
Temporarias? 
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted 
4 
sobre casuística específica, respecto al 









Personal del Area 





























Analizar la vinculación entre el Articulo 
57° de la LIR, las Nomas y Políticas 













Nivel de Conocimientos de las Normas 
Contables 
 
Nivel de conocimiento de la Oportunidad 
2. 
de Devengar los ingresos y gastos, en 
función del giro del negocio. 
 
3. 
Nivel de conocimiento del cumplimiento 
de las politicas contables y tributarias 
 
 
Nivel de conocimiento del funcionamiento 
4. 





¿Qué nivel de conocimiento tiene usted de 
las Normas Contables relacionadas con el 
Devengado? 
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted la 
Oportunidad de Devengar ingresos y 
Gastos, en función del giro del negocio. 
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted 
sobre la el nivel de cumplimiento de las 
politicas contables y tributarias de la 
empresa? 
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted 
sobre el correcto funcionamiento de las 































 E  Contabilidad 







Personal del Area 
de Apoyo a 
contabilidad 
Legislativo N° 1425    
en la determinación 
del Impuesto a la 
 8  
Renta de la 
Compañia Energia 















Nivel de conocimiento de los principales 
1. cambios que tendra que realizar la 
Compañía a partir del ejercicio 2019. 
 
Nivel de importancia de cambios de 
2. politicas y procedimientos que la 
Compñaia debe realizar de manera 
obligatoria. 
 
Nivel de conocimientosobre la 
3. adecuación de la Compañía a IFRS 
plenas 
 
Nivel de conocimiento sobre la solución 
4. de las brechas que existen en los 
criterios contables y tributarios 
relacionados al tema del devengado. 
 
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted 
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   procedimientos que debería implementar  
   la Compañía?  
  
Determinar los cambios en las políticas 
 ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted 
sobre la necesidad e importancia de 
 
Encuesta 
10 implementar y/o modificar nuevas políticas Personal de 
contables a efectos de devengar  y/o procedimientos contables en la Contabilidad 
oportunamente las operaciones de  Compañía? Personal del Area 
servicios.  ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted de Apoyo a 
  11 sobre la implementación de IFRS plenas contabilidad 
  para el ejercicio 2019?  
  ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted  
  12 sobre la armonización entre lo contable y  
  lo tributario con respecto del Devengado?  






Determinar el efecto económico en 
relación al I.R. del Decreto Legislativo N° 







Vd. El Impuesto 












Nivel de analisis de manera prospectiva 




Nivel de importancia de nuevas 
conciliaciones Contables - Tributarias 
 
Nivel de conocimiento de las acciones 
3. 
fiscalización por parte de SUNAT, en 
merito de los cambios introducidos por el 
D.L. N° 1425 
 
Nivel de conocimiento de los nuevos 
4. criterios que adoptarán los 
representantes de SUNAT 
 
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted 
13 
sobre los principales cambios que tendrá 
que realizar para la determinación del IR 
Anual del ejercicio 2019? 
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted 
14 
sobre las oportunidades de ahorro y/o de 
mitigar riesgos tributarios? 
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted 
15 
sobre las acciones fiscalización por parte 
de SUNAT, en merito de los cambios 
introducidos por el DL N° 1425? 
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted 
16 
sobre los nuevos criterios que adoptarán 
los fiscalizadores SUNAT, relacionados con 








Personal del Area 






























UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 
CARRERA DE CONTABILIDAD 
 
ENCUESTA PARA DETERMINAR EL IMPACTO DEL CRITERIO DEL DEVENGADO SEGÚN 
DL N° 1425 EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LA COMPAÑIA 
ENERGIA TERMICA S.A. 
DATOS GENERALES: 
 
Grado de estudios:  Profesión: 
 




Estimado colaborador el presente cuestionario es anónimo y servirá como base para nuestra Tesina de 
investigación para la obtención del Grado. 










¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el impacto 
económico que tendría la aplicación del D.L. N° 1425, si 
hubiese estado vigente desde el ejercicio 2018? 
     
 
2 
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted de las Normas 
Contables relacionadas con el Devengado? 
     
 
3 
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre las brechas 
que existen en los criterios contables y tributarios 
relacionados al tema del devengado? 
     
 
4 
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre casuística 
específica, respecto al sector del negocio, relacionado con 
el devengado? 
     
 
5 
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted respecto a la 
determinación de Diferencias Temporarias? 
     
 
6 
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre la necesidad  
e importancia de implementar y/o  modificar nuevas 
políticas y/o procedimientos contables en la Compañía? 
     
 
7 
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre los 
principales cambios que tendrá que realizar para la 
determinación del IR Anual del ejercicio 2019? 
     
 
8 
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre las 
oportunidades de ahorro y/o de mitigar riesgos tributarios? 
     
 
9 
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre los nuevos 
criterios que adoptarán los fiscalizadores SUNAT, 
relacionados con la modificación del D.L. N° 1425? 
     
 
10 
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre la 
armonización entre lo contable y lo tributario con respecto 
del Devengado? 
     
 
11 
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre los cambios 
de políticas y procedimientos que debería implementar la 
Compañía? 
     
 
12 
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted la Oportunidad de 
Devengar ingresos y Gastos, en función del giro del  
negocio. 
     
 
13 
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el correcto 
funcionamiento de las politicas y procedimientos contables 
vigentes? 
     
 
